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Esipuhe 
 
Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus on osa Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen Tietorakenteet -yksikön ylläpitämää kansallista Terveydenhuollon 
toimenpideluokitusta. Se on käytössä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. 
Kansaneläkelaitos hyödyntää luokitusta omassa suun terveydenhuollon 
korvauskäytännössään ja julkinen terveystoimi määrittäessään suun 
terveydenhuollon toimenpiteistä asetuksella säädetyt asiakasmaksut. Toimenpiteen 
vaativuusluokka osoitetaan kuhunkin koodiin liitetyllä harmaalle pohjalle painetulla 
numerolla.   
 
Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksella on yhteys myös Potilastiedon 
arkiston rakenteisiin tietosisältöihin; useat toimenpiteet päivittävät hampaiden ja 
suun alueen nykytilaa (status). Suun terveydenhuollon asiakirjat tulee tallentaa 
Potilastiedon arkistoon viimeistään 31.12.2016. 
 
Tämä Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2016 korvaa Suun 
terveydenhuollon toimenpideluokitus 2015 -julkaisun 1.1.2016 alkaen.  Luokitus on 
kokonaisuudessaan sähköisessä muodossa saatavilla koodistopalvelimelta 
(www.thl.fi/koodistopalvelu) sekä erillisenä luokituksena että osana 
terveydenhuollon toimenpideluokitusta. Koodistopalvelimelta saatava luokitus 
pidetään ajanmukaisesti päivitettynä, joten sen käyttöä suositellaan. Palaute ja 
kehittämisehdotukset pyydetään lähettämään Suun terveydenhuollon 
toimenpideluokituksen asiantuntijaryhmälle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
koodistopalvelun välityksellä (koodistopalvelu@thl.fi). 
 
Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen asiantuntijaryhmä ei tehnyt 
muutoksia vuonna 2016 voimaan tulevaan luokitukseen lukuun ottamatta vähäisiä 
tekstimuutoksia. Jotta varmistetaan Potilastiedon arkiston käyttö, merkittävät 
toimenpideluokituksen muutokset tulee jatkossa sovittaa yhteen arkiston 
muutosvaiheiden kanssa.   
 
Asiantuntijaryhmä on käynnistänyt kehittämistyön parantamaan 
toimenpideluokituksen käytön yhdenmukaisuutta.  
 
Asiantuntijaryhmän kokoonpano 
Puheenjohtaja: Turunen Seppo, THL; Sihteeri: Härkönen Mikko, THL 
Jäsenet: Hiekkanen Seija, Helsingin kaupunki (varajäsen: Auero Merja); Helminen 
Sari, Kela; Holming Heli, Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia, Protetiikan ja 
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purentafysiologian jaosto (varajäsen: Rantala Mikko); Jakkula Irma, Suomen 
Hammaslääkäriseura Apollonia, Kariologian jaosto (varajäsen: Grönroos Lisa); 
Kuosmanen Kirsi, Suun terveydenhoidon ammattiliitto STAL ry (varajäsen: Terävä 
Liisa); Pernu Hilkka, Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia, Parodontologian 
jaosto (varajäsen: Heikkinen Anna Maria); Remes Tiina, Suomen 
Hammaslääkäriseura Apollonia, Ortodontian jaosto (varajäsen: Ohtonen Jaana); 
Savanheimo Nora, Hammaslääkäriliitto (varajäsen: Lax Lotta); Savolainen Tuija, 
Suomen Kuntaliitto (varajäsen: Kock Tuula); Suominen Liisa, Itä-Suomen yliopisto 
(varajäsen: Spets-Happonen Satu); Surakka Markku, Suomen suu- ja 
leukakirurgiyhdistys ry; Vatanen Päivi, Terveyskeskushammaslääkäriyhdistys ry 
(varajäsen: Poutanen Raija) 
Asiantuntijaedustaja: Yrjö-Koskinen Tiina, Suomen Laserhammaslääkäriyhdistys 
(varajäsen: Sippus Jaana)  
 
Seppo Turunen 
Asiantuntijahammaslääkäri, THL 
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Förord 
 
Klassifikationen av åtgärder i mun och käkar är en del av den nationella 
åtgärdsklassifikationen för hälso- och sjukvården som upprätthålls av enheten för 
informationsstrukturer vid Institutet för hälsa och välfärd. Klassifikationen 
används inom både den offentliga och den privata sektorn. Folkpensionsanstalten 
använder klassifikationen för att beräkna och fastställa den ersättningsbara delen 
av klientavgifter för åtgärder i mun och käkar, och den offentliga hälso- och 
sjukvården använder den för att fastställa förordningsenliga klientavgifter för 
åtgärder i mun och käkar. Åtgärdernas svårighetsklass anges med en siffra på grå 
botten i anslutning till koden.   
 
Klassifikationen av åtgärder i mun och käkar har också kopplingar till det 
strukturella datainnehållet i Patientdataarkivet; många åtgärder uppdaterar 
nuläget i tand- och munområdet (status). Dokument som gäller mun- och 
tandvård ska börja lagras i Patientdataarkivet senast den 31 december 2016. 
 
Denna klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2016 ersätter upplagan för 2015 
från och med den 1 januari 2016.  Klassifikationen finns tillgänglig i elektronisk 
form i sin helhet på kodservern (www.thl.fi/koodistopalvelu) både som separat 
klassifikation och som en del av hälso- och sjukvårdens åtgärdsklassifikation. 
Klassifikationen uppdateras på kodservern, och därför rekommenderar vi att den 
versionen används. Respons och utvecklingsförslag skickas till expertgruppen för 
klassifikation av åtgärder i mun och käkar via THL:s kodtjänst 
(koodistopalvelu@thl.fi). 
 
Expertgruppen för klassifikation av åtgärder i mun och käkar har inte gjort några 
ändringar i denna klassifikation som träder i kraft 2016 med undantag av några 
små textändringar. För att säkerställa användningen av Patientdataarkivet 
kommer betydande ändringar i klassifikationen i fortsättningen att samordnas 
med ändringar som företas i arkivet.   
 
Expertgruppen har inlett ett utvecklingsarbete för att ytterligare förenhetliga 
användningen av klassifikationen.  
 
Expertgruppens sammansättning 
Ordförande: Turunen Seppo, THL; Sekreterare: Härkönen Mikko, THL 
Medlemmar: Hiekkanen Seija, Helsingfors stad (suppleant: Auero Merja); 
Helminen Sari, FPA; Holming Heli, Finska Tandläkarsällskapet Apollonia, sektionen 
för protetik och bettfysiologi (suppleant: Rantala Mikko); Jakkula Irma, Finska 
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Tandläkarsällskapet Apollonia, sektionen för kariologi (suppleant: Grönroos Lisa); 
Kuosmanen Kirsi, Munhälsovårdens Fackförbund (suppleant: Terävä Liisa); Pernu 
Hilkka, Finska Tandläkarsällskapet Apollonia, sektionen för parodontologi 
(suppleant: Heikkinen Anna Maria); Remes Tiina, Finska Tandläkarsällskapet 
Apollonia, sektionen för ortodonti (suppleant: Ohtonen Jaana); Savanheimo Nora, 
Finlands Tandläkarförbund (suppleant: Lax Lotta); Savolainen Tuija, Finlands 
Kommunförbund (suppleant: Kock Tuula); Suominen Liisa, Östra Finlands 
universitet (suppleant: Spets-Happonen Satu); Surakka Markku, föreningen 
Suomen suu- ja leukakirurgiyhdistys; Vatanen Päivi, Föreningen för Tandläkare vid 
Hälsovårdscentral (suppleant: Poutanen Raija) 
Sakkunnigrepresentant: Yrjö-Koskinen Tiina, föreningen Suomen 
Laserhammaslääkäriyhdistys (suppleant: Sippus Jaana)  
 
Seppo Turunen 
Sakkunnigtandläkare, THL 
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LUKU S 
KAPITEL S 
 
Suun ja hampaiston avohoidon toimenpiteet 
Tand- och munåtgärder i öppenvård 
- Tähän sisältyy tavallisesti avohoidossa tehtävät suun ja hampaiston 
hoitotoimenpiteet. 
- Kirurgiset toimenpiteet, ks. luku E. 
- Seulontatutkimus, ks. WYA00. 
- Radiologiset toimenpiteet, ks. Liite 1. 
 
- Här ingår de mun- och tandvårdsåtgärder som vanligen görs i öppen- 
vård. 
- Kirurgiska åtgärder, se kapitel E. 
- Screening, se WYA00 
- Radiologiska åtgärder, se Bilaga 1. 
 
SA Suun ja hampaiston tutkimukset, terveystarkas- 
tukset ja työsuunnittelut 
Undersökningar av mun och tänder, hälsogransk- 
ningar och planering av arbetet 
 
SAA 
 
Hammaslääkärin tekemä tutkimus- ja hoitosuunnitelma 
Undersökning- och vårdplan utförd av tandläkare 
- Tutkimustoimenpiteet ovat kokonaisuuksia, joihin sisältyy aina 
anamneesi, diagnoosi, hoitosuunnitelma, kustannusarviosuunnitel- 
ma sekä hoidon jaksottaminen hoitojakson päättyessä. 
 
- Undersökningsåtgärderna bildar en helhet som alltid inkluderar 
anamnes, diagnos, terapiplan, kostnadsförslagsplan och perioderi- 
sering i slutet av vården. Va
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nu
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SAA01 
 
Suun tutkimus, suppea 
Begränsad undersökning av munnen 
- Esim. särkypotilaat päivystyksessä, erilaiset kontrollit. 
- Kesto enintään 10 min. 
 
- T.ex. värkpatient vid jour, olika efterkontroller. 
- Tar högst 10 min. 
2 
 
 
SAA02 
 
Suun perustutkimus 
Grundundersökning av munnen 
- Potilaan purentaelimen, hampaiston, kiinnityskudosten ja limakalvo- 
jen tutkimus. 
- Kesto enintään 20 min. 
 
- Undersökning av patientens tuggorgan, tänder, stödjevävnader och 
slemhinnor. 
- Tar högst 20 min. 
4 
 
 
SAA03 
 
Suun tutkimus, laaja 
Omfattande undersökning av munnen 
- Esim. uuden potilaan tutkimus sisältäen purentaelimen, hampais- 
ton, kiinnityskudosten ja limakalvojen tutkimuksen. 
- Kesto enintään 30 min. 
 
- T.ex. Undersökning av en ny patient, inkluderar undersökning av 
patientens tuggorgan, tänder, stödjevävnader och slemhinnor. 
- Tar högst 30 min. 
5 
 
 
SAA04 
 
Suun erityistutkimus 
Special undersökning av munnen 
- Sisältää kliinisen tutkimuksen ja perustuu lisäksi röntgen- ja, labora- 
toriotutkimuksiin ja/tai kipsimalleihin. 
- Kesto yli 30 min. 
- HUOM  WZC10. 
 
- Omfattar klinisk undersökning samt röntgenbilder och laboratorie- 
prov och/eller gipsmodeller. 
- Tar över 30 min. 
- OBS! WZC10. 
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SAB 
 
Suun ja hampaiden terveystarkastus 
Granskning av munnens och tändernas hälsotillstånd 
- Voidaan käyttää lisäksi SCA-koodeja kuvaamaan ehkäisevää suun 
terveydenhoitoa. 
 
- Koderna SCA kan dessutom användas för den preventiva munhälso- 
vården 
 
SAB01 
 
Suuhygienistin  tai  hammashoitajan  tekemä  suun  ja  hampaiden 
terveystarkastus,  suppea 
Hälsoundersökning av mun och tänder utförd av munhygienist 
eller tandskötare, begränsad 
- Esim. asetuksen mukaiset alle kouluikäisten määräaikaistarkastuk- 
set. 
- Sisältää suun, hampaiden ja kiinnityskudosten nykytilan kuvauksen ja 
hampaiden puhkeamisen määrityksen indeksimerkintöineen. 
- Ei sisällä sairauden diagnooseja. 
- Kesto vähintään 10 min. 
 
- T.ex. regelbunden hälsokontroll av barn under skolåldern enligt för- 
ordning. 
- Omfattar beskrivning av munnens, tändernas och stödjevävnadens 
status och bestämning av tändernas frambrytning med indexanteck- 
ningar 
- Omfattar inte sjukdomsdiagnoser. 
- Tar minst 10 min. 
2 
 
 
SAB02 Suuhygienistin tai hammashoitajan tekemä suun ja hampaiden terveystarkastus 
Hälsoundersökning av mun och tänder utförd av munhygienist 
eller tandskötare 
- Sisältää suun, hampaiden ja kiinnityskudosten nykytilan kuvauksen 
indeksimerkintöineen. 
- Ei sisällä sairauden diagnooseja. 
- Kesto vähintään 20 min. 
 
- Omfattar beskrivning av munnens, tändernas och stödjevävnadens 
status med indexanteckningar. 
- Omfattar inte sjukdomsdiagnoser. 
- Tar minst 20 min. 
3 
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SAC Suun ja hampaiston hoitoon liittyvä erillinen työsuunnit- 
telu ilman potilaan läsnäoloa 
Separat arbetsplanering i samband med mun- och tand- 
vård, utan patienten 
- Soveltuu käytettäväksi kaikilla hammaslääketieteen osa-alueilla. Pe- 
rustuu koodeilla SAA01 - SAA04 kuvattuun hoitosuunnitelmaan tai 
WZC05 tai WZC10 kuvattuun erikoisalakohtaiseen konsultaatioon, 
mutta on näistä erillinen toimenpide. Käytettyä aikaa ei sisällytetä 
muihin aikaperusteisiin tutkimus- ja hoidonsuunnittelutoimenpiteisiin. 
 
- Lämpar sig för användning inom alla odontolgiska delområden. Base- 
rar sig på vårdplanen som beskrivs med koderna SAA01-SAA04 eller 
konsultation inom specialområde som beskrivs med koderna WZC05 
eller WZC10, men som är en skild åtgärd. Den använda tiden inklu- 
deras inte i andra tidsbaserade undersöknings- och planeringsåtgär- 
der. 
 
SAC01 Suun ja hampaiston hoidon erillinen työsuunnittelu 
Separat planering av arbetet i samband med vård av mun och 
tänder. 
- Sisältää esim. kipsimalli- ja kuvantamismateriaalianalyysin. 
- Sisältää kirjallisen työsuunnitelman. 
- Kesto vähintään 20 min. 
 
- Innehåller t.ex. analys av gipsmodell och avbildningsmaterial. 
- Innehåller skriftlig arbetsplan. 
- Tar minst 20 min. 
4 
 
 
SAC02 Suun ja hampaiston hoidon erillinen työsuunnittelu, vaativa 
Separat planering av arbetet i samband med vård av mun och 
tänder, krävande 
- Sisältää esim. kipsimalli-, kuvantamis- tai tietokoneanalyysit, kasvo- 
kaarirekisteröinnin ja -analyysin tai diagnostiset vahaukset. 
- Sisältää kirjallisen työsuunnitelman. 
- Kesto vähintään 30 min. 
 
- Innehåller t.ex. gipsmodells-, avbildnings- eller datoranalys, registre- 
ring och analys av ansiktsbåge eller diagnostisk vaxning. 
- Innehåller skriftlig arbetsplan. 
- Tar minst 30 min. 
5 
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SAC03 Suun ja hampaiston hoidon erillinen työsuunnittelu, erittäin vaativa 
Separat planering av arbetet i samband med vård av mun och 
tänder, mycket krävande 
- Sisältää esim. kipsimalli-, kuvantamis- tai tietokoneanalyysit, kasvo- 
kaarirekisteröinnin ja – analyysin ja konstruktiopurennan oton, laajat 
diagnostiset vahaukset (esim. hampaiden muodon ja purennan muu- 
tokset) tai purennan koehionnan artikulaattorissa. 
- Sisältää kirjallisen työsuunnitelman. 
- Kesto vähintään 45 min. 
 
- Innehåller t.ex. gipsmodells-, avbildnings- eller datoranalys, registre- 
ring och analys av ansiktsbåge och tagning av konstruktionsbett, om- 
fattande diagnostisk vaxning (t.ex. förändringar i tändernas form eller 
ocklusion) eller provslipning av ocklusionen i artikulator. 
- Innehåller skriftlig arbetsplan. 
- Tar minst 45 min. 
7 
 
 
SAD 
 
Suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arvio 
Bedömning av munnens vårdbehov 
- Hoidon tarpeen arviointi on kliininen toimenpide. Edellyttää potilas- 
asiakirjamerkintöjä, ei kuitenkaan status- tai indeksimerkintöjä. 
- Sisältää suun, hampaiden ja kiinnityskudosten nykytilan kuvauksen 
mukaan lukien suun ehkäisevän hoidon tarpeen arvion. 
 
- Bedömning av vårdbehovet är en klinisk åtgärd. Förutsätter patient- 
journalanteckningar, dock inte status- eller indexanteckningar. 
- Omfattar beskrivning av munnens, tändernas och stödjevävnadens 
tillstånd, inklusive bedömning av behovet av preventiv munvård. 
 
SAD01 Suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arvio, perustaso 
Bedömning av vårdbehovet, grundnivå 
- Kesto vähintään 10 minuuttia. 
 
- Tar minst 10 minuter. 
2 
 
 
SAD02 Suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arvio, laaja 
Bedömning av vårdbehovet, omfattande 
- Sisältää  terveysneuvontaa 
- Kesto vähintään 20 minuuttia. 
 
- Inkluderar hälsorådgivning. 
- Tar minst 20 min. 
4 
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SB Täydentävät tutkimukset 
Kompletterandeundersökningar 
 
SBA 
 
Vastaanotolla suoritettavat testit ja näytteenotot 
Test och provtagningar gjorda på mottagningen 
- Sisältää mikrobiologisen tutkimuksen, sylkinäytteen oton, syljen eri- 
tysnopeuden ja puskurikapasiteetin määrityksen. 
 
- Innehåller mikrobiologiska undersökningar, salivprov, mätning av 
sekretion och bufferkapacitet. 
 
SBA00 
 
Mikrobiologiset  tutkimukset 
Mikrobiologiska  undersökningar 
- Esim. laktobasillitesti, mutans streptokokkitesti, hiivasienitesti ja mik- 
robiologiset tutkimukset ientaskuista tai juurikanavista. 
 
- T.ex. Lactobacillustest, mutans streptokocktest, jästsvampstest och 
mikrobiologiska undersökningar från tandköttsfickor eller rotkanaler. 
3 
 
 
SBA10 
 
Syljen eritysnopeuden määritys 
Bestämning av salivavsöndringshastighet 
- Ei sisällä muita määrityksiä. 
 
- Innehåller inte andra mätningar. 
1 
 
 
SBA20 
 
Syljen puskurikapasiteetin määritys 
Bestämning av buffertkapacitet av saliv 1 
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SBB 
 
Muut suun ja hampaiston tutkimukset 
Annan undersökning av mun och tänder 
 
SBB00 
 
Suun ja hampaiston valokuvaus 
Fotografering av mun och tänder 
- Kliinisen löydöksen nykytilan dokumentointi valokuvaamalla, myös 
oikomishoidon  kuvaukset. 
- Kirjataan kerran käyntikerralla. 
 
- Fotografisk dokumentering av nuläget för kliniskt fyn, också vid orto- 
dontisk behandling 
- Antecknas en gång per besök. 
3 
 
 
SBB10 
 
Hampaiston  jäljennökset 
Avtryck av tänderna 
- Sisältää hoidossa käytettävät kipsimallit. 
 
- Inkluderar gipsmodeller för vård. 
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SC Suun terveyden edistäminen 
Främjande av munhälsa 
- Suun terveyden edistämiseen ei luokitella kiinnityskudossairauksien 
hoitoa, kuten esimerkiksi subgingivaalisen hammaskiven poistoa (ks. 
SD). 
 
- Vård av stödjevävnadssjukdomar, såsom avlägsnande av subgingival 
tandsten, klassificeras inte som främjande av munhälsa (se SD). 
 
SCA 
 
Ehkäisevä suun terveydenhoito 
Preventiv munnens hälsovård 
- Kaikkiin hoitokäynteihin sisältyy ehkäiseviä toimenpiteitä. 
- Erillisiä ehkäisevän hoidon toimenpiteitä käytetään todetun riskin 
yhteydessä. 
- Käytettyä aikaa ei sisällytetä muihin aikaperusteisiin toimenpiteisiin. 
- Edellyttää selostusta potilasasiakirjaan. 
 
- I alla vårdbesök ingår preventiva åtgärder. 
- Separata preventiva vårdåtgärder vidtas i samband med en konstate- 
rad risk. 
- Den tid som åtgår inkluderas inte i andra tidsbaserade åtgärder. 
- Förutsätter redogörelse i patientjournalen. 
 
SCA01 Ehkäisevä suun terveydenhoito, suppea 
Preventiv munhälsovård, begränsad 
- Sisältää vähintään kaksi seuraavista toimenpiteistä: terveysneuvonta 
(mm. tupakka ja alkoholi), suun omahoidon opetus sekä tarpeellinen 
fluori tai muu käsittely, plakin ja plakkiretentioiden poisto. 
- Kesto vähintään 10 min. 
 
- Inkluderar åtminstone två av följande åtgärder: hälsorådgivning (bl.a. 
tobak och alkohol), undervisning i egenvård och nödvändig fluorbe- 
handling eller annan behandling och avlägsnande av plack och plack- 
retentioner. 
- Tar minst 10 min. 
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SCA02 Ehkäisevä suun terveydenhoito 
Preventiv  munhälsovård 
- Sisältää mm. terveysneuvonnan (mm. tupakka ja alkoholi), ravinto- 
analyysin, omahoidon opetuksen, tarpeellisen fluori tai muun vastaa- 
van käsittelyn, plakin ja plakkiretentioiden poiston sekä ehkäisevan 
hoidon arvioinnin. 
- Kesto vähintään 20 min. 
 
- Inkluderar bl.a. hälsorådgivning (bl.a. tobak och alkohol) kostanalys, 
undervisning i egenvård, nödvändig fluorbehandling eller annan mot- 
svarande behandling, avlägsnande av plack och plackretentioner 
samt bedömning av den preventiva vården. 
- Tar minst 20 min. 
3 
 
 
SCA03 Ehkäisevä suun terveydenhoito, laaja 
Preventiv munhälsovård, omfattande 
- Sisältää mm. ehkäisevän hoidon arvioinnin, terveysneuvontaa 
(mm.tupakka ja alkoholi), suun puhdistamisen ohjausta, runsaan pla- 
kin ja plakkiretentioiden poistoa, tarpeellisen fluori tai muun vastaa- 
van käsittelyn. 
- Kesto vähintään 30 min. 
 
- Inkluderar bland annat bedömning av preventiv vård, hälsorådgivning 
(bl.a. tobak och alkohol), handledning i rengöring av munnen, av- 
lägsnande av mycket plack och plackretentioner, nödvändig fluorbe- 
handling eller annan motsvarande behandling. 
- Tar minst 30 min. 
4 
 
 
SCE 
 
Hampaiden pinnoitus 
Fissurförsegling 
- Toimenpiteellä tarkoitetaan hampaan uurteiden pinnoittamista. Jos 
pinnoituksen yhteydessä on poistettu hampaan kovakudosta ja se on 
korvattu jollakin täyteaineella, käytetään paikkauskoodia SFA00. 
 
- Med åtgärden avses försegling av fissurerna. Om det i samband med 
ingreppet även avlägsnats hårdvävnad som ersatts med en fyllning 
används fyllningskod SFA00. Va
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SCE00 
 
Hampaan pinnoitus 
Fissurförsegling av tand 
- Hampaan pinnoitus merkitään hammaskohtaisesti, yksi pinnoitus 
hammasta kohden. 
 
- Fissurförseglingen anges per tand, en fissurförsegling per tand. 
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SD Ikenen ja hampaan kiinnityskudossairauksien hoito 
Behandling av sjukdomar i tandköttet och parodontiet 
- Parodontologinen hoito edellyttää diagnostisoitua ikenen tai kiinnitys- 
kudosten sairautta mukaan lukien parodontiumiin kohdistuvan puren- 
tatrauman. Hoito sisältää tulehduksen, kudosmuutosten ja purennan 
hoidon, parodontologiset kiskotukset sekä sairauksien hoitoon liitty- 
vän potilaan ohjauksen ja ylläpitohoidon. 
 
- Parodontologisk behandling förutsätter en diagnostiserad sjukdom i 
tandköttet eller stödjevävnaderna inklusive traumatisk gingival påbit- 
ning. Behandlingen omfattar behandling av inflammation, vävnadsför- 
ändringar och bettet; parodontologisk fixering samt patienthandledning 
och underhållsbehandling i anslutning till sjukdomsbehandlingen. 
 
SDA 
 
Parodontologisen tulehduksen ja ienmuutosten hoito 
Behandling av parodontit och tandköttsförändringar 
- Aikaperuste liittyy hoidettavan alueen laajuuteen, hoidon tarpeeseen, 
kiinnityskudossairauden ja ienmuutosten asteeseen ja/tai sairautta 
aiheuttavien tekijöiden määrään ja sijaintiin. 
- SDA01-SDA05-toimenpidekoodit ovat aikaperusteisia komplisoitu- 
mattoman parodontiitin ja/tai ienmuutosten hoitotoimenpiteitä. Hoito- 
käynnillä voidaan käyttää vain yhtä SDA01-SDA05-toimenpidekoodia 
kuvaamaan näihin toimenpiteisiin käytettyä aikaa. 
- SDA12-SDA14-koodit kuvaavat komplisoituneen parodontiitin ja/tai 
vaikea-asteisten ienmuutosten hoitoa. Näitä koodeja voidaan käyttää 
samalla hoitokäynnillä myös muiden toimenpiteiden lisäksi edellyttä- 
en, että toimenpiteisiin käytettyä aikaa ei sisällytetä aikaperusteisiin 
toimenpiteisiin. 
 
- Tidsbaseringen beror på storleken på området som behandlas, vård- 
behovet, hur allvarliga bindvävssjudomen och tandköttsförändringar- 
na är och/eller på antalet faktorer som orsakar sjukdomen och deras 
lokalisering. 
- Åtgärdskoderna SDA01-05 är tidsbaserade vårdåtgärder vid okom- 
plicerad parodontit och/eller tandköttsförändringar. Vid ett patientbe- 
sök får man använda bara en SDA01-05-åtgärdskod för att beskriva 
den tid som dessa vårdåtgärder krävt. 
- Koderna SDA12-SDA14 beskriver behandling av komplicerad paro- 
dontit och/eller svåra tanköttsförändringar. Dessa koder kan använ- 
das tillsammans med andra åtgärdskoder vid ett och samma patient- 
besök under förutsättning att den tid som åtgärderna krävt inte inklu- 
deras i andra tidsbaserade åtgärder. 
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SDA01 
 
Parodontologinen hoito, erittäin suppea 
Parodontologisk behandling, mycket begränsad 
- Vähäinen biofilmin/plakin ja plakkiretentioiden (paikkaylimäärien, 
hammaskiven tai vastaavan) poisto käyntikerralta. 
- Kesto enintään 10 min. 
 
- Avlägsnande av lite biofilm/plack och plackretentioner (plombrester, 
tandsten eller motsvarande) vid ett patientbesök. 
- Tar högst 10 min. 
2 
 
 
SDA02 
 
Parodontologinen hoito, suppea 
Parodontologisk behandling, begränsad 
- Biofilmin/plakin ja plakkiretentioiden (paikkaylimäärien, hammaskiven 
tai vastaavan) poisto käyntikerralta. 
- Juurenpintojen  puhdistus. 
- Hoitoon liittyvä ohjaus, neuvonta ja ylläpitohoito. 
- Kesto vähintään 10 min. 
 
- Avlägsnande av biofilm/plack och plackretentioner (plombrester, 
tandsten eller motsvarande) vid ett patientbesök. 
- Putsning av rotytor. 
- Handledning, rådgivning och underhållsbehandling i samband med 
behandlingen. 
- Tar minst 10 min. 
3 
 
 
SDA03 
 
Parodontologinen  hoito 
Parodontologisk  behandling 
- Kohtalaisesti etiologisia tekijöitä sisältävän ientulehduksen ja/tai pa- 
rodontiitin hoito käyntikerralta. 
- Biofilmin/plakin ja plakkiretentioiden (paikkaylimäärien, hammaskiven 
tai vastaavan) poisto. 
- Ientaskujen hoito ja juurenpintojen puhdistus. 
- Kesto vähintään 20 min. 
 
- Tandköttsinflammation med ett måttligt antal etiologiska faktorer 
och/eller parodontitbehandling vid ett patientbesök. 
- Avlägsnande av biofilm/plack och plackretentioner (plombrester, 
tandsten eller motsvarande). 
- Behandling av tandköttsfickor och putsning av rotytor. 
- Tar minst 20 min. 
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SDA04 
 
Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen 
Parodontologisk behandling, långvarig 
- Runsaasti etiologisia tekijöitä sisältävän ientulehduksen ja/tai paro- 
dontiitin hoito käyntikerralta. 
- Biofilmin/plakin ja plakkiretentioiden (paikkaylimäärien, hammaskiven 
tai vastaavan) poisto. 
- Ientaskujen hoito ja juurenpintojen puhdistus. 
- Kesto vähintään 30 min. 
 
- Tandköttsinflammation med ett stort antal etiologiska faktorer 
och/eller parodontitbehandling vid ett patientbesök. 
- Avlägsnande av biofilm/plack och plackretentioner (plombrester, 
tandsten eller motsvarande). 
- Behandling av tandköttsfickor och putsning av rotytor. 
- Tar minst 30 min. 
7 
 
 
SDA05 
 
Parodontologinen hoito, erittäin pitkäkestoinen 
Parodontologisk behandling, mycket långvarig 
- Kauttaaltaan runsaasti etiologisia tekijöitä sisältävän ientulehduksen 
ja/tai parodontiitin hoito käyntikerralta. 
- Biofilmin/plakin ja plakkiretentioiden (paikkaylimäärien, hammaskiven 
tai vastaavan) poisto. 
- Ientaskujen hoito ja juurenpintojen puhdistus. 
- Kesto vähintään 45 min. 
 
- Tandköttsinflammation med ett alltigenom stort antal etiologiska fak- 
torer och/eller parodontitbehandling vid ett patientbesök. 
- Avlägsnande av biofilm/plack och plackretentioner (plombrester, 
tandsten eller motsvarande). 
- Behandling av tandköttsfickor och putsning av rotytor. 
- Tar minst 45 min. 
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SDA12 
 
Komplisoituneen parodontologisen sairauden hoito 
Behandling av komplicerad parodontologisk sjukdom 
- 6 mm tai syvempien ientaskujen, furkaatiomuutosten ja luunsisäisten 
ientaskujen hoito. 
- Yleissairauksien ja/tai lääkitysten komplisoimien parodontiittien ja 
ienmuutosten vaativa hoito. 
- Voidaan käyttää yhdessä aikaperusteisten koodien kanssa samalla 
hoitokäynnillä, mutta käytettyä aikaa ei sisällytetä aikaperusteisiin 
toimenpiteisiin. 
 
- Behandling av 6 mm eller djupare tandköttsfickor, furkationsföränd- 
ringar och benfickor. 
- Krävande behandling av parodontit och tandköttsförändringar kompli- 
cerade av allmän sjukdom och/eller medicinering. 
- Kan användas tillsammans med tidsbaserade koder vid samma pati- 
entbesök, men den använda tiden inkluderas inte i tidsbaserade åt- 
gärder. 
7 
 
 
SDA13 
 
Komplisoituneen parodontologisen sairauden hoito, laaja ja vaativa 
Behandling av komplicerad parodontologisk sjukdom, omfattande 
och krävande 
- 6 mm tai syvempien ientaskujen, pitkälle edenneiden furkaatiomuu- 
tosten ja syvien luunsisäisten ientaskujen laaja ja vaativa hoito. 
- Paikallisista olosuhteista ja /tai laaja-alaisesta etiologiasta johtuva 
erityisinstrumentteja vaativa hoito. 
- Yleissairauksien ja/tai lääkitysten komplisoimien parodontiittien ja 
ienmuutosten vaativa hoito. 
- Tarvittaessa käytetään suunnattua mikrobilääkitystä ja/tai kudosmo- 
dulaatiohoitoa. 
- Voidaan käyttää yhdessä aikaperusteisten koodien kanssa samalla 
hoitokäynnillä, mutta käytettyä aikaa ei sisällytetä aikaperusteisiin 
toimenpiteisiin. 
 
- Omfattande och krävande behandling av 6 mm eller djupare tand- 
köttsfickor, långt gångna furkationsförändringar och och djupa ben- 
fickor. 
- Behandling som kräver specialinstrument på grund av lokala förhål- 
landen och/eller utbredd etiologi. 
- Krävande behandling av parodontit och tandköttsförändringar kompli- 
cerade av allmän sjukdom och/eller medicinering. 
- Vid behov används riktad mikrobläkemedel och/eller vävnadsmodulering. 
- Kan användas tillsammans med tidsbaserade koder vid samma pati- 
entbesök, men den använda tiden inkluderas inte i tidsbaserade åt- 
gärder. 
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SDA14 
 
Komplisoituneen  parodontologisen  sairauden  hoito,  laaja  ja  erit- 
täin vaativa 
Behandling av komplicerad parodontologisk sjukdom, omfattande 
och mycket krävande 
- Poikkeavaan vasteeseen liittyvä parodontaalisairauksien hoito sisäl- 
täen esim. lääketukihoidon (mikrobilääkityksen, kudosmodulaatiohoi- 
don). 
- Aggressiivisten parodontaalisairauksien hoito. 
- 6 mm tai syvempien ientaskujen, pitkälle edenneiden furkaatiomuu- 
tosten ja syvien luunsisäisten ientaskujen laaja ja erittäin vaativa hoi- 
to. 
- Paikallisista suun olosuhteista ja /tai laaja-alaisesta etiologiasta joh- 
tuva erityisinstrumentteja vaativa hoito. 
- Yleissairauksien ja/tai lääkitysten komplisoimien parodontiittien ja 
ienmuutosten erittäin vaativa hoito. 
- Voidaan käyttää yhdessä aikaperusteisten koodien kanssa samalla 
hoitokäynnillä, mutta käytettyä aikaa ei sisällytetä aikaperusteisiin 
toimenpiteisiin. 
 
- Behandling av parodontalsjukdomar förenade med avvikande be- 
handlingssvar omfattande t.ex. behandling med stödjande läkemedel 
(mikrobläkemedel,  vävnadsmodulering). 
- Behandling av aggressiva parodontalsjukdomar. 
- Omfattande och mycket krävande behandling av 6 mm eller djupare 
tandköttsfickor, långt gångna furkationsförändringar och och djupa 
benfickor. 
- Krävande behandling som kräver specialinstrument på grund av loka- 
la förhållanden i munnen och/eller utbredd etiologi. 
- Mycket krävande behandling av parodontit och tandköttsförändringar 
komplicerade av allmän sjukdom och/eller medicinering. 
- Kan användas tillsammans med tidsbaserade koder vid samma pati- 
entbesök, men den använda tiden inkluderas inte i tidsbaserade åt- 
gärder. 
11 
 
 
SDC 
 
Parodontologinen kiskotus 
Parodontologisk fixering 
- SDC ovat toimenpidekoodeja, joita voidaan käyttää samalla hoito- 
käynnillä muiden hoitotoimenpiteiden ohella. 
- Toimenpidekoodi sisältää kiskotusalueen purentaan sovituksen. 
 
- SDC-koderna kan användas parallellt med andra åtgärdskoder vid 
samma patientbesök. 
- Åtgärderskod inkluderar bettprovning i fixeringsområdet. 
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SDC10 
 
Parodontologinen kiskotus, suppea 
 
Parodontologisk fixering, begränsad 
 
- Hampaiden yhteenkytkeminen paikkamateriaalilla, 2 - 3 hammasta. 
 
- Sammankoppling av tänder med fyllningsmaterial, 2 - 3 tänder. 
4 
 
 
SDC20 
 
Parodontologinen kiskotus, laaja 
 
Parodontologisk fixering, omfattande 
 
-   Hampaiden yhteenkytkeminen paikkamateriaalilla, 4 tai useampi 
hammas. 
- Sammankoppling av tänder med fyllningsmaterial, 4 eller flera tänder. 
6 
 
 
SDC30 
 
Parodontologinen vahvistettu kiskotus, suppea 
Parodontologisk förstärkt fixering, begränsad 
- Hampaiden yhteenkytkeminen käyttäen upotettua tai pintakiinnitteistä 
vahviketta, 2-3 hammasta. 
 
- Sammankoppling av tänder med inplanterad eller ytlig förstärkning, 2- 
3 tänder. 
7 
 
 
SDC40 
 
Parodontologinen vahvistettu kiskotus, laaja 
Parodontologisk förstärkt fixering, omfattande 
- Hampaiden yhteen kytkeminen käyttäen upotettua tai pintakiinnitteis- 
tä vahviketta, 4 - 6 hammasta. 
 
- Sammankoppling av tänder med inplanterad eller ytlig förstärkning, 4- 
6 tänder. 
9 
 
 
SDC50 
 
Parodontologinen vahvistettu kiskotus, erittäin laaja 
Parodontologisk förstärkt fixering, mycket omfattande 
- vahviketta, vähintään 7 hammasta. 
 
Sammankoppling av tänder med inplanterad eller ytlig förstärkning, minst 7 
tänder 
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vahviketta, vähintään 7 hammasta. 
 
Sammankoppling av tänder med inplanterad eller ytlig förstärkning,
minst 7 tänder. 
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SDD 
 
Parodontologinen purennan hoito 
Behandling av parodontologisk ocklusion 
- Toimenpiteet liittyvät kiinnityskudossairauden yhteydessä paro- 
dontiumiin kohdistuvan purentatrauman hoitoon. 
- SDD-koodit ovat toimenpidekoodeja, joita voidaan käyttää muiden hoito- 
toimenpiteiden ohella edellyttäen,että hoitotoimenpiteiden aikarajat täytty- 
vät. Samalla hoitokäynnillä voi käyttää vain yhtä SDD01-SDD03 koodia. 
 
- Åtgärderna hänger samman med behandling av bettrauma i parodon- 
tium i anslutning till bindvävnadssjukdomar. 
- SDD-koderna kan användas parallellt med andra åtgärdskoder vid 
samma patientbesök, om tidgränserna för åtgärderna nås. Vid sam- 
ma besök kan bara en SDD01-SDD03-kod användas. 
 
SDD01 
 
Parodontologinen purennan hoito, suppea 
Behandling av parodontologisk ocklusion, begränsad 
- Esim. suppea purennan hionta. 
- Kesto vähintään 10 min. 
 
- T.ex. begränsad slipning av ocklusion. 
- Tar minst 10 min. 
3 
 
 
SDD02 
 
Parodontologinen purennan hoito 
Behandling av parodontologisk ocklusion 
- Purennan hionta ja/tai kliinisten kruunujen uudelleen muotoilu esim. 
paikkamateriaalilla. 
- Kesto vähintään 20 min. 
 
- Slipning av ocklusion och/eller omformning av kliniska kronor med 
t.ex. plomberingsmaterial. 
- Tar minst 20 min. 
5 
 
 
SDD03 
 
Parodontologinen purennan hoito, laaja 
Behandling av parodontologisk ocklusion, omfattande 
- Vaativa purennan hionta ja/tai kliinisten kruunujen uudelleen muotoilu 
esim.  paikkamateriaalilla. 
- Kesto vähintään 30 min. 
 
- Krävande slipning av bett och/eller omformning av tandkronor med 
t.ex. plomberingsmaterial. 
- Tar minst 30 min. 
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SDD10 
 
Purennan hoito purentakiskolla parodontologisin indikaatioin 
Behandling av ocklusion med bettskena på parodontologiska indi- 
kationer 
- Toimenpide on hoitokokonaisuus, joka käsittää purentakiskon valmis- 
tuksen jäljennöksineen, sovituksineen ja käyttöohjeineen. 
 
- Åtgärden är en vårdhelhet som inkluderar tillverkning av bettskena 
med avtryck, provning och patienthandledning. 
9 
 
 
SDE 
 
Parodontologinen perushoito suuhygienistillä 
Parodontologisk primärvård utförd av munhygienist 
- Hoito perustuu hammaslääkärin tekemään taudin määritykseen ja 
hoitosuunnitelmaan ja sisältää seuraavia toimenpiteitä potilaalle, jolla 
on hoidettavalla alueella pääsääntöisesti enintään 5 mm syvyisiä tas- 
kuja. 
 
- Vården grundar sig på av tandläkare fastställd diagnos och vårdplan 
och inkluderar följande åtgärdar på en patient med i regel högst 5 
mm djupa tandköttsfickor i det området som behandlas. 
 
SDE02 
 
Parodontologinen hoito suuhygienistillä 
Parodontologisk behandling utförd av munhygienist 
- Biofilmin/plakin ja plakkiretentioiden (paikkaylimäärien, hammaskiven 
tai vastaavan) poisto käyntikerralta. 
- Hoitoon liittyvä ohjaus, neuvonta ja ylläpitohoito. 
- Kesto vähintään 20 min. 
 
- Avlägsnande av biofilm/plack och plackretentioner (plombrester, 
tandsten eller motsvarande) vid ett patientbesök. 
- Handledning, rådgivning och underhållsbehandling i samband med 
behandlingen. 
- Tar minst 20 min. 
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SDE03 
 
Parodontologinen hoito suuhygienistillä, laaja 
Parodontologisk behandling utförd av munhygienist, omfattande 
- Kohtalaisesti etiologisia tekijöitä sisältävän ientulehduksen ja/tai pa- 
rodontiitin hoito käyntikerralta. 
- Laaja biofilmin/plakin ja plakkiretentioiden (paikkaylimäärien, ham- 
maskiven tai vastaavan) poisto käyntikerralta. 
- Ientaskujen hoito ja juurenpintojen puhdistus. 
- Hoitoon liittyvä ohjaus, neuvonta ja ylläpitohoito. 
- Kesto vähintään 30 min. 
 
- Tandköttsinflammation med ett måttligt antal etiologiska faktorer 
och/eller parodontitbehandling vid ett patientbesök. 
- Omfattande avlägsnande av biofilm/plack och plackretentioner 
(plombrester, tandsten eller motsvarande) vid ett patientbesök. 
- Behandling av tandköttsfickor och putsning av rotytor. 
- Handledning, rådgivning och underhållsbehandling i samband med 
behandlingen. 
- Tar minst 30 min. 
5 
 
 
SDE04 
 
Parodontologinen hoito suuhygienistillä, erittäin laaja 
Parodontologisk behandling hos munhygienist, mycket omfattan- 
de 
- Runsaasti etiologisia tekijöitä sisältävän ientulehduksen ja/tai paro- 
dontiitin hoito käyntikerralta. 
- Erittäin laaja biofilmin/plakin ja plakkiretentioiden (paikkaylimäärien, 
hammaskiven tai vastaavan) poisto käyntikerralta. 
- Ientaskujen hoito ja juurenpintojen puhdistus. 
- Hoitoon liittyvä ohjaus, neuvonta ja ylläpitohoito. 
- Kesto vähintään 45 min. 
 
- Tandköttsinflammation med ett stort antal etiologiska faktorer 
och/eller parodontitbehandling vid ett patientbesök. 
- Mycket omfattande avlägsnande av biofilm/plack och plackretentioner 
(plombrester, tandsten eller motsvarande) vid ett patientbesök. 
- Behandling av tandköttsfickor och putsning av rotytor. 
- Handledning, rådgivning och underhållsbehandling i samband med 
behandlingen. 
- Tar minst 45 min. 
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SF Paikkaushoidot 
Fyllningsterapi 
- Paikkaushoidon toimenpiteeseen sisältyy vanhan täytteen purkami- 
nen, kaviteetin valmistus, eristyksen ja alustäytteen laittaminen, 
valmiin täytteen purentaan sovitus ja viimeistely 
- Väliaikainen täyte sisältyy toimenpiteeseen 
- Paikkaushoidon toimenpiteet ovat hammaspintakohtaisia. 
- Yhdessä hampaassa on näissä toimenpiteissä viisi hammaspintaa. 
 
- I en fyllningsåtgärd ingår avlägsnandet av gammal fyllning, prepare- 
ring av kaviteten, isolering och underfyllning  samt bettprovning och 
finisering av färdiga fyllningen. 
- Provisorisk fyllning ingår i åtgärden. 
- Fyllningsåtgärderna  ärtandytsrelaterade. 
- En tand har vid dessa åtgärder fem tandytor.  
SFA 
 
Paikkaushoito suoralla menetelmällä 
Direkt fyllningsterapi 
 
SFA00 
 
Pieni täyte 
Liten fyllning 
- Pieni korjaus tai lisäys. 
- Käytetään myös silloin, kun pinnoite ulottuu hammasluuhun (ks. Eh- 
käisevä hammashoito SCE). 
- Liten reparation eller litet tillägg. 
- Användes också då fissurförsegling når in till dentinet (se Preventiv 
tandvård SCE). 
3 
 
 
SFA10 
 
Yhden pinnan täyte 
Fyllning på en yta 
- Täyte korvaa huomattavan osan yhdestä pinnasta. 
- Jos samalle pinnalle tehdään saman hoitojakson aikana useampia 
täytteitä, merkitään koodi vain kerran. 
- Fyllningen ersätter en avsevärd del av en tandyta. 
- Om flera fyllningar görs på samma yta under samma behandling, 
antecknas koden bara en gång. 
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SFA20 
 
Kahden pinnan täyte 
Fyllning på två ytor 
- Täyte korvaa huomattavan osan kahdesta hampaan pinnasta. 
- Fyllningen ersätter en avsevärd del av två tandytor. 
6 
 
 
SFA30 
 
Kolmen tai useamman pinnan täyte 
Fyllning på tre eller flera ytor 
- Täyte korvaa huomattavan osan kolmesta hampaan pinnasta. 
- Sisältää väli- ja poskihampaaseen tunnelipreparoinnilla tehdyn täyt- 
teen. 
 
- Fyllningen ersätter en avsevärd del av tre tandytor. 
- Inkluderar fyllning gjord med tunnelpreparation i molar eller premolar. 
7 
 
 
SFA40 
 
Hammasterä tai hammaskruunu 
Tandkrona 
- Täyte korvaa huomattavan osan ainakin neljästä hampaan pinnasta. 
 
- Fyllningen ersätter en avsevärd del av åtminstone fyra tandytor. 
8 
 
 
SFB 
 
Paikkaushoito epäsuoralla menetelmällä 
Indirekt fyllningsterapi 
- Täyte valmistetaan epäsuoralla menetelmällä hammaslaboratoriossa 
tai omalla vastaanotolla. Toimenpide kirjataan ja laskutetaan vain 
kerran, vaikka käyntikertoja olisi useampikin. 
 
- Fyllning tillverkning med indirekt metod i tandlaboratorium eller på 
mottagningen. Åtgärden registreras och debiteras bara en gång, 
även med flera vårdbesök. 
 
SFB10 
 
Suun ulkopuolella valmistettu yhden pinnan täyte 
Fyllning på en yta, tillverkad utanför munnen 
- Täyte korvaa huomattavan osan hampaan yhdestä pinnasta. 
 
- Fyllningen ersätter en avsevärd del av en tandyta. 
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SFB20 
 
Suun ulkopuolella valmistettu kahden pinnan täyte 
Fyllning på två ytor, tillverkad utanför munnen 
- Täyte korvaa huomattavan osan hampaan kahdesta pinnasta. 
- Sisältää etuhampaan fasadin, joka ei ulotu hampaan kärjen yli. 
 
- Fyllningen ersätter en avsevärd del av två tandytor. 
- Inkluderar framtandsfasader som inte når över incisalkanten. 
8 
 
 
SFB30 
 
Suun ulkopuolella valmistettu kolmen pinnan täyte 
Fyllning på tre ytor, tillverkad utanför munnen 
- Täyte korvaa huomattavan osan hampaan kolmesta pinnasta. 
- Sisältää etuhampaan fasadin, joka ulottuu hampaan kärjen yli. 
 
- Fyllningen ersätter en avsevärd del av tre tandytor. 
- Inkluderar framtandsfasader som når över incisalkanten. 
11 
 
 
SFB40 
 
Suun ulkopuolella valmistettu neljän pinnan täyte 
Fyllning på fyra ytor, tillverkad utanför munnen 
- Täyte korvaa huomattavan osan hampaan neljästä hampaan pinnas- 
ta. 
 
- Fyllningen ersätter en avsevärd del av fyra tandytor. 
11 
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SFC 
 
Paikkaushoidon tukitoimenpiteet 
Underfyllning 
 
SFC00 
 
Alustäytepilari 
Pelare av fyllningsmaterial 
- Toimenpide liittyy hammaskruunun tai hampaanterän valmistukseen. 
 
- Åtgärden görs i anslutning till kronterapi. 
7 
 
 
SFC01 
 
Paikkaushoidon  tukitoimenpide 
Stödåtgärd för fyllningsterapi 
- Sisältää esim. parapulpaalinastan asettamisen tai alustäytteen val- 
mistamisen erillisellä käyntikerralla. 
- Kesto enintään 10 min. 
 
- Innehåller t.ex. användning av parapulpal stift eller fyllning vid ett 
separat besök. 
- Tar högst 10 min. 
2 
 
 
SFC92 
 
Muu vaativa paikkaushoidon tukitoimenpide 
Annan krävande stödåtgärd för fyllningsterapi. 
- Sisältää esim. juurikanavaan nastan avulla tehdyn ankuroinnin. 
- Kesto yli 10 min. 
 
- Omfattar t.ex. förankring i rotkanalen med hjälp av stift. 
- Tar mer än 10 min. 
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SG Hampaan juurenhoito 
Rotbehandling av tand 
- Toimenpiteet ovat aikaperusteisia ja hammaskohtaisia. 
 
- Åtgärderna är tidsbaserade och antecknas per tand. 
 
SGA 
 
Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus 
Öppnande och utvidgande av tandens rotkanaler 
- Sisältää mahdollisen lääkehoidon. 
 
- Inkluderar eventuell medicinering. 
 
SGA01 
 
Hampaan ensiapuluonteinen avaus 
Tandens förstahjälp öppning 
- Lyhytkestoinen, päivystysluonteinen hampaan avaus. 
- Kesto vähintään 10 min. 
 
- Kortvarig tandens förstahjälp öppning. 
- Tar minst 10 min. 
3 
 
 
SGA02 
 
Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus 
Öppnande och utvidgande av tandens rotkanaler 
- 1-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein tähän ryhmään. 
- Kesto enintään 20 min. 
 
- Hit hör ofta preparation av tand med en rotkanal. 
- Tar högst 20 min. 
4 
 
 
SGA03 
 
Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, vaativa 
Öppnande och utvidgning av tandens rotkanaler, krävande 
- 2-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein tähän ryhmään. 
- Kesto vähintään 20 min. 
 
- Hit hör ofta preparation av en tand med två rotkanaler. 
- Tar minst 20 min. 
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SGA04 
 
Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, erittäin vaativa 
Öppnande och utvidgande av tandens rotkanaler, mycket krävan- 
de 
- 3-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein tähän ryhmään. 
- Kesto vähintään 30 min. 
 
- Hit hör ofta preparation av en tand med tre rotkanaler. 
- Tar minst 30 min. 
7 
 
 
SGA05 
 
Hampaan  juurikanavien  avaus  ja  laajennus,  erittäin  vaativa  ja 
pitkäkestoinen 
Öppnande oct utvidgande av tandens rotkanaler, mycket krävan- 
de och långvarig 
- Kesto vähintään 45 min. 
 
- Tar minst 45 min. 
8 
 
 
SGA06 
 
Vierasesineen poisto hampaan juurikanavasta 
Avlägsnande av främmande föremål från tandens rotkanal 
- Sisältää katkenneen instrumentin, proteettisen nastan, ruuvin, muo- 
vin, sementin yms. poiston. 
- Vaatii usein oman hoitokäyntinsä tai vie niin paljon aikaa, ettei juuri- 
kanavien preparointia voida tehdä samalla käynnillä loppuun. 
- Vaatii usein myös erikoisosaamista ja -välineitä. 
- Kesto vähintään 30 min. 
 
- Innehåller avlägsnande av ett avbrutet instrument, ett protetiskt stift, 
en skruv, plast, cement och så vidare. 
- Kräver ofta sitt eget besök eller tar så lång tid, att preparationen av 
rotkanaler inte kan avslutas under samma besök. 
- Kräver också ofta specialkunskap och specialinstrument. 
- Tar minst 30 min. 
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SGA07 
 
Vierasesineen poisto hampaan juurikanavasta, vaativa 
Avlägsnande av främmande föremål från tandens rotkanal, krä- 
vande 
- Sisältää katkenneen instrumentin, proteettisen nastan, ruuvin, muo- 
vin, sementin yms. poiston. 
- Vaativa johtuen esim. katkenneen instrumentin sijainnista kanavassa, 
hampaan sijainnista, kanavan ja hampaan morfologiasta. 
- Vaatii usein oman hoitokäyntinsä tai vie niin paljon aikaa, ettei juuri- 
kanavien preparointia voida tehdä samalla käynnillä loppuun. 
- Vaatii usein myös erikoisosaamista ja -välineitä. 
- Kesto yli 45 min. 
 
- Innehåller avlägsnande av ett avbrutet instrument, ett protetiskt stift, 
en skruv, plast, cement och så vidare. 
- Krävande behandling beroende till exempel på var det avbrutna in- 
strumentet finns i tandens kanal, tandens placering, rotkanalens och 
tandens morfologi. 
- Kräver ofta sitt eget besök eller tar så lång tid, att preparationen av 
rotkanaler inte kan avslutas under samma besök. 
- Kräver också ofta specialkunskap och specialinstrument. 
- Tar över 45 min. 
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SGB 
 
Hampaan juurentäyttö 
Fyllning av tandens rotkanaler 
 
SGB00 
 
Osittainen hammasytimen poisto (amputaatio) 
Partiell amputation av tandens pulpa 
- Hammaspulpan osittainen poisto ja pulpaontelon täyttäminen. 
 
- Partiell exstirpation och fyllning av pulpacavum. 
4 
 
 
SGB10 
 
Hampaan juurentäyttö, 1-juurikanavainen hammas. 
Fyllning av rotkanaler, tand med en rotkanal. 3 
 
SGB20 
 
Hampaan juurentäyttö, 2-juurikanavainen hammas 
Fyllning av rotkanaler, tand med två rotkanaler 5 
 
SGB30 
 
Muu vaativa juurentäyttö 
Annan krävande rotfyllning 
- Sisältää 3-tai useampijuurikanavaisen hampaan juurentäytön. 
 
- Inkluderar rotfyllningen av tand med tre eller flera rotkanaler. 
7 
 
 
SGC 
 
Muut hampaan juurenhoitotoimenpiteet 
Övriga behandlingar av tandens rotkanaler 
 
SGC00 
 
Hampaan juurikanavien lääkehoito 
Lokal medicinering av rotkanaler i en tand 
- Aiemmin avattujen juurikanavien lääkehoito, erilliskäynti. 
 
- Behandling av tidigare preparerade rotkanaler, separat besök. 
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SGC10 
 
Hammasytimen (pulpan) kattaminen 
Överkappning av pulpan 
- Pulpan kattamistoimenpide erillisellä käynnillä. 
- Sisältää mahdollisen väliaikaisen täytteen. 
 
- Överkappning av pulpan vid separat besök. 
- Inkluderar eventuell provisorisk fyllning. 
3 
 
 
SGC20 
 
Hampaan  juurikanavaperforaation  tai  sisäisen  resorption  kor- 
jaus juurikanavan kautta 
Reparation av tandens kanalperforation eller inre resorption 
via en tandkanal 
- Toimenpide sisältää perforaation tai resorption korjaukseen vaadi- 
tut valmistelevat toimenpiteet. 
- Sisältää myös kavumin pohjassa tai kanavan suuaukossa sijait- 
sevien perforaatioiden tai resorptioiden korjauksen. 
- Kesto vähintään 30 min. 
- Ei sisällä varsinaista juurentäytettä. 
- Vaatii usein oman hoitokäyntinsä tai vie niin paljon aikaa, ettei 
juurikanavien täyttöä voida tehdä samalla käynnillä loppuun. 
- Vaatii usein myös erikoisosaamista ja -välineitä. 
 
- Åtgärden innehåller ingrepp, som krävs för reparation av perfora- 
tion eller resorption. 
- Innehåller också reparation av perforationer eller resorptioner i 
botten av kavum och i kanalens öppning. 
- Tar minst 30 min. 
- Innehåller inte egentlig fyllning av rotkanaler. 
- Kräver ofta sitt eget besök eller tar så lång tid, att fyllningen av 
rotkanaler inte kan avslutas under samma besök. 
- Kräver också ofta specialkunskap och specialinstrument. 
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SGC30 
 
Hampaan  juurikanavaperforaation  tai  sisäisen  resorption  kor- 
jaus juurikanavan kautta, vaativa 
Reparation av tandens kanalperforation eller inre resorption 
via en tandkanal, krävande 
- Toimenpide sisältää perforaation tai resorption korjaukseen vaadi- 
tut valmistelevat toimenpiteet. 
- Vaativa kanavaperforaation tai sisäisen resorption sijainnin, ham- 
paan sijainnin tai hammasmorfologian vuoksi. 
- Kesto yli 45 min. 
- Ei sisällä varsinaista juurentäytettä. 
- Vaatii usein oman hoitokäyntinsä tai vie niin paljon aikaa, ettei 
juurikanavien täyttöä voida tehdä samalla käynnillä loppuun. 
- Vaatii usein myös erikoisosaamista ja -välineitä. 
 
- Åtgärden innehåller ingrepp, som krävs för reparation av perfora- 
tion eller resorption 
- Krävande position av kanalperforation eller inre resorption, tan- 
dens placering eller tandmorfologi 
- Tar över 45 min 
- Innehåller inte egentlig fyllning av rotkanaler 
- Kräver ofta sitt eget besök eller tar så lång tid, att fyllning av rot- 
kanaler inte avslutas under samma besök 
- Kräver också ofta specialkunskap och specialinstrument 
9 
 
 
SGC40 
 
Hammaskruunun restaurointi juurenhoitoa varten tai muu vas- 
taava juurenhoidon tukitoimenpide 
Restaurering av en tandkrona för rotbehandling eller en annan 
motsvarande stödåtgärd för rotbehandling av en tand 
- Laajan kudospuutteen väliaikainen tai lopullinen korvaaminen 
juurenhoitoa varten. 
- Sisältää esim. vanhan paikan purkamisen ja pilarin tai laajan sekä 
vaativan täytteen rakentamisen juurenhoitohampaan eristämistä 
varten. 
 
- Vid stor brist på tandmaterial lagning med en tillfällig eller slutlig 
fyllning före rotbehandling. 
- Innehåller till exempel borttagning av gammal tandfyllning och 
rekonstruktion av en tandpelare eller en omfattande och krävande 
tandfyllning för isolering av tanden under rotbehandling. 
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SGC50 
 
Hampaan avoimen juurenkärjen sulkeminen 
Tillslutning av en öppen rotspets i tanden 
- Kehittyvän hampaan juurenkärjen sulkeminen kudosystävällisellä 
materiaalilla, jolla pyritään turvaamaan juuren kehitys loppuun. 
- Ei sisällä varsinaista juurentäytettä. 
- Ei sisällä seurantaröntgenkuvia 
 
- Tillslutning av rotspetsen i en tand med ett vävnadsvänligt materi- 
al, med vilket man försöker säkra utvecklingen av roten. 
- Innehåller inte egentlig fyllning av rotkanalerna i en tand. 
- Innehåller inte uppföljning med röntgenbilder. 
8 
 
 
SGD00 
 
Juurihoidetun hampaan terän sisäinen valkaisu 
Inre blekning av krona på rotbehandlad tand 
- Juurihoidetun hampaan tummuneen terän sisäinen valkaisu. 
- Sisältää hampaan eristämisen kofferdamilla. 
- Sisältää juuritäytteen suojaustoimenpiteen ja väliaikaisen paikan. 
- Ei sisällä valkaisun jälkeistä paikkausta. 
- Kesto vähintään 20 min. 
- Käytettyä aikaa ei sisällytetä muihin aikaperusteisiin toimenpitei- 
siin. 
 
- Inre blekning av krona på mörknad rotbehandlad tand. 
- Omfattar isolering av tanden med kofferdam. 
- Omfattar åtgärd för att skydda rotfyllningen och provisorisk lag- 
ning. 
- Omfattar inte lagning efter blekningen. 
- Tar minst 20 min. 
- Den använda tiden inkluderas inte i andra tidsbaserade åtgärder. 
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SGD01 
 
Juurihoidetun hampaan terän sisäisen valkaisun jatkohoito 
Fortsatt behandling med inre blekning av krona på rotbehand- 
lad tand 
- Juurihoidetun hampaan tummuneen terän sisäinen lisävalkaisu. 
- Sisältää hampaan eristämisen kofferdamilla. 
- Sisältää väliaikaisen paikan. 
- Ei sisällä valkaisun jälkeistä paikkausta. 
- Kesto vähintään 15 min. 
- Käytettyä aikaa ei sisällytetä muihin aikaperusteisiin toimenpitei- 
siin. 
 
- Inre tilläggsblekning av krona på mörknad rotbehandlad tand. 
- Omfattar isolering av tanden med kofferdam. 
- Omfattar provisorisk lagning. 
- Omfattar inte lagning efter blekningen. 
- Tar minst 15 min. 
- Den använda tiden inkluderas inte i andra tidsbaserade åtgärder. 
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SH Purentafysiologia 
Bettfysiologi 
- Purentafysiologinen hoito edellyttää diagnostisoitua toimintahäiriö- 
tä, purennan sairautta tai vammaa. Tavanomainen kontrolli muun 
hammashoidon yhteydessä ei ole tässä tarkoitettua purentafysio- 
logista hoitoa. 
 
- Bettfysiologisk behandling förutsätter en diagnostiserad funktions- 
störning, bettanomali eller skada. En normal kontroll i samband 
med annan tandvård utgör inte sådan bettfysiologisk vård som här 
avses. 
 
SHA 
 
Purentafysiologinen hoitokäynti 
Bettfysiologisk behandling 
- Kaikki yhdellä käyntikerralla suoritetut purentafysiologiset toimen- 
piteet, joita ei ole muualla erikseen luokiteltu, ilmaistaan yhdellä 
koodilla. 
 
- Alla de bettfysiologiska åtgärder som utförts vid samma besök,  
och som inte har en egen kod i ett annat sammanhang, betecknas 
med en enda kod. 
 
SHA01 
 
Purentafysiologinen hoitokäynti, suppea 
Begränsad bettfysiologisk behandling 
- Kesto enintään 10 min. 
 
- Tar högst 10 min. 
2 
 
 
SHA02 
 
Purentafysiologinen  hoitokäynti 
Bettfysiologisk  behandling 
- Kesto enintään 20 min. 
 
- Tar högst 20 min. 
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SHA03 
 
Purentafysiologinen hoitokäynti, vaativa 
Krävande bettfysiologisk behandling 
- Kesto enintään 30 min. 
 
- Tar högst 30 min. 
5 
 
 
SHA04 
 
Purentafysiologinen hoitokäynti, erittäin vaativa 
Mycket krävande bettfysiologisk behandling 
- Kesto yli 30 min. 
 
- Tar över 30 min. 
7 
 
 
SHB 
 
Purentakisko 
Bettskena 
 
SHB00 
 
Purentakiskon valmistus ja suuhun sovitus 
Tillverkning och inprovning av bettskena 
- Toimenpide on hoitokokonaisuus, joka käsittää purentakiskon val- 
mistuksen jäljennöksineen ja käyttöohjeineen. 
- Uniapneakisko. 
- Leukanivelen sijoiltaan menon reponointi, ks. TED00. 
 
- Åtgärden är en helhet som inkluderar hela tillverkningen av en 
bettskena inklusive avtryck och patienthandledning. 
- Sömnapneskena. 
- Reponering av luxerad käkled, se TED00. 
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SJ Oikomishoito 
Ortodontisk behandling 
 
SJB 
 
Oikomishoito irtokojeilla 
Ortodontisk behandling med löstagbar apparatur 
- Toimenpiteet sisältävät tarvittavat jäljennökset 
 
- Åtgärder inkluderar nödvändiga avtryck 
 
SJB00 
 
Irtokojeen sovitus ja käytön opetus 
Inprovning av ortodontisk apparatur samt patienthandledning 5 
 
SJB10 
 
Vaativa irtokojeen sovitus ja käytön opetus 
Krävande inprovning av ortodontisk apparatur samt patient- 
handledning 
- Oraalimotorinen laite tai aktivaattori, sisältää konstruktiopurennan 
määrittämisen. 
 
- Oralmotorisk apparatur eller aktivator som inkluderar definition av 
konstruktionsbett. 
7 
 
 
SJB30 
 
Ekstraoraalivetojärjestelyt ja käytön opetus, irtokoje 
Arrangemang vid extraorala drag samt patienthandledning, 
löstagbar apparatur 
- Suun ulkoisen vedon käytön opastus. Esim. leukakappa, van Bee- 
kin aktivaattorin ulkoinen veto, kasvomaski. 
- Ensimmäisen käyttöopastuksen yhteydessä 
 
- Instruering i användningen av extraoralt drag. T.ex. käkkappa, van 
Beek aktivatorns extraorala drag, ansiktsmask. 
- I samband med första patienthandledningen. 
2 
 
 
SJB60 
 
Irtokojeen hionnat ja säätö 
Slipning och justering av löstagbar apparatur 4 Va
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SJC 
 
Oikomishoito kiinteillä kojeilla 
Ortodontisk behandling med fast apparatur 
 
SJC01 
 
Yksittäisen  kiinnikkeen  paikan  määritys  ja  etsauskiinnitys  (Et- 
sattava tai muu vastaava kiinnike) 
Solitär bracket, definition av plats och etsad fixering (etsad eller 
annan motsvarande fixering) 
- 1-2 kiinnikkeen paikan määritys ja etsauskiinnitys. 
- Käytetään ristikumivedon nuppiparin kiinnittämisessä tai kun esim. 
muutetaan hampaassa jo olevan kiinnikkeen asemaa tai lisätään 
aiemmin tehtyyn kojeeseen puuttuva tai irronnut kiinnike. 
- Koodi sisältää myös aiemman kiinnikkeen poiston ja sen kiinnitys- 
aineen puhdistamisen. 
- Koodia ei käytetä osittaisen tai koko leuan kiinteän kojeen raken- 
nuksen yhteydessä. 
 
- Definition av 1-2 brackets som etsas. 
- Användes med fixering av ett par knoppar för krossgummidragning 
eller när man ändrar fixeringsplatsen i tanden eller tillsätter till appa- 
raten en saknad eller bortfallen bracket som har tillverkats tidigare. 
- Koden inkluderar också avlägsnande av tidigare bracket och dess 
putsning av fixeringsämne. 
- Kod användes inte för partiell tillverkining av en eller fast apparat 
för hela käken. 
2 
 
 
SJC02 
 
Kiinnikkeiden paikan määritys ja etsauskiinnitys 
Definition av platsen för fixering (etsning) 
- Käytetään osakojeen kiinnikkeiden etsauskiinnityksen yhteydessä, 
kun kiinnikkeitä on enintään 6 kpl leukaa kohden. 
 
- Koden används för fixering (etsning) av delapparatsbracket, när 
antalet brackets är minst 6 per käke. 
6 
 
 
SJC03 
 
Kiinnikkeiden paikan määritys ja etsauskiinnitys, laaja 
Definition av platsen för fixering (etsning), omfattande 
- Käytetään koko leuan kojeen kiinnikkeiden etsauskiinnityksen 
yhteydessä, kun kiinnikkeitä 7-14 kpl leukaa kohden. 
 
- Koden används för bracketfixering (etsning) av apparat för hela 
käken när antalet brackets är minst 7-14 per käke. 
10 
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SJC10 
 
Rengaskiinnike/hammas 
Ortodontiskt band/tand 3 
 
SJC20 
 
Ekstraoraalivetojärjestelyt ja käytön opetus, kiinteä koje 
Arrangemang vid extraorala drag samt patienthandledning, fast 
apparatur 
- Suun ulkoisen vedon käytön opastus. Esim. niskaveto, kombiveto, 
high-pull-veto, huulipuskuri, kasvomaski. 
- Ensimmäisen käyttöopastuksen yhteydessä. 
 
- Instruering i användningen av extraoralt drag. T.ex. nackdrag, 
kombidrag, high-pull-drag, läppbuffert . 
- I samband med första patienthandledningen. 
2 
 
 
SJC40 
 
Kiinteän oikomiskojeen purkaminen, suppea 
Avlägsnande av fast ortodontisk apparatur, begränsad 
- Enintään 6 kiinnikettä tai 6 kiinnitystä retentiolangalla leukaa koh- 
den. 
 
- Högst 6 brackets eller 6 retentionstrådfixeringar per käke. 
4 
 
 
SJC50 
 
Kiinteän oikomiskojeen purkaminen 
Avlägsnande av fast ortodontisk apparatur 
- Vähintään 7 kiinnikettä tai 7 kiinnitystä retentiolangalla leukaa 
kohden. 
 
- Minst 7 brackets eller 7 retentionstrådfixeringar per käke. 
6 
 
 
SJD 
 
Oikomiskojeen kaaret 
Ortodontiska bågar 
 
SJD00 
 
Kiinteän oikomiskojeen kaaren irrotus ja/tai uudelleen aktivointi 
ja kiinnitys 
Uttagning och/eller återaktivering och fastsättning av båge på 
fast ortodontisk apparatur 
5 
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SJD10 
 
Kiinteän oikomiskojeen kaari 
Båge för fast ortodontisk apparatur 5 
 
SJD20 
 
Muotoiltava kiinteän oikomiskojeen kaari 
Individuellt formbar båge för fast ortodontisk apparatur 6 
 
SJD30 
 
Vaativa kiinteän oikomiskojeen kaari 
Krävande båge för fast ortodontisk apparatur 8 
 
SJD40 
 
Tehdas- tai laboratoriovalmisteisen palatinaali- tai linguaalikaa- 
ren etsauskiinnitys tai sementointi 
Cementering av prefabricerad palatinal- eller lingualbåge 
5 
 
 
SJD50 
 
Hammaslääkärin tekemä palatinaali- tai linguaalikaari 
Palatinal eller lingualbåge tillverkad av tandläkare 
- Hammaslääkärin taivuttama linguaali- tai palatinaalikaari, quad- tai 
bihelix, tai muotoilema kasvokaari, kasvomaski, leukakappa tai 
huulipuskuri. 
 
- Lingual- eller palatinalbåge som tandläkaren böjt, quad- eller bihe- 
lix, eller ansiktsbåge, ansiktsmask, käkkappa eller som tandläka- 
ren utformat 
6 
 
 
SJE 
 
Oikomishoitoon liittyvä hionta 
Slipning i samband med ortodontisk vård 
 
SJE90 
 
Hampaiston oikomishoidon viimeistely 
Avslutande åtgärder i samband med ortodontisk vård 
- Sisältää purennan tasapainoitushionnan ja hampaiston välien 
hionnan. 
 
- Inkluderar balanserande bettslipning och slipning av mellanrum- 
met mellan tänderna. 
6 
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SJF 
 
Oikomishoidon tarpeen arviointi 
Uppskattning av behov av ortodontisk behandling 
 
SJF01 
 
Oikomishoidon tarpeen arviointi 
Uppskattning av ortodontiskt behandlingsbehov 
- Hammaslääkärin tekemä seulontatutkimus. Hoidon tuloksen arvi- 
ointi ja lopputarkastus. 
 
- Screeningundersökning utförd av tandläkare. Utvärdering av vård- 
resultat och slutgranskning. 
2 
 
 
SJX 
 
Muu oikomishoito 
Övrig ortodontisk vård 
 
SJX00 
 
Hammaslääkärin tekemä oikomiskojeen korjaus 
Reparation av ortodontisk apparatur utförd av tandläkare 6 
 
SJX11 
 
Hampaiston oikomishoitoon liittyvä hoitotoimenpide tai kontrolli, 
suppea 
Åtgärd eller kontroll förknippad med ortodontisk behandling, 
begränsad 
- Käytetään vain silloin, kun ei tehdä muuta oikomistoimenpidettä. 
- Esim. separointi, lyhyt irtokojeen, ekstraoraalivedon tai reten- 
tiolangan kontrolli ilman toimenpiteitä. 
 
- Används bara när inte andra regleringsåtgärder vidtas. 
- T.ex. kontroll av separering, kort löstagbar apparatur, extraoralt 
drag eller retentionstråd utan åtgärder. 
2 
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SJX21 
 
Hampaiston oikomishoitoon liittyvä hoitotoimenpide tai kontrolli 
Åtgärd eller kontroll förknippad med ortodontisk behandling 
- Käytetään vain silloin, kun ei tehdä muuta oikomistoimenpidettä. 
- Esim. kiinteän kojeen pienet aktivoinnit/toimenpiteet ilman kaarten 
irrotuksia, ekstraoraalivetojen säädöt, helixin pieni aktivointi suus- 
sa. 
 
- Används bara när inte andra regleringsåtgärder vidtas. 
- T.ex. aktivering av fast apparatur/åtgärder utan lösgöring av bå- 
gen, justering av extraorala drag, liten aktivering av helix i mun- 
nen. 
4 
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SP Hammasprotetiikka 
Tandprotetik 
- Protetiikan toimenpiteiden nimikkeeksi on turhan toistamisen 
välttämiseksi useimmiten valittu vain toimenpiteen lopputulos. 
Täten  esimerkiksi ‘Kokoproteesi’ tarkoittaa kaikkia niitä toimen- 
piteitä, joita potilaan kokoproteesin tekemiseksi tarvitaan. 
Hammasteknikon  työ ei kuitenkaan sisälly toimenpiteisiin. 
 
- För undvikande av upprepningar anger benämningarna på de 
protetiska åtgärderna i allmänhet bara slutresultatet av behand- 
lingen. Beteckningen ‘Helprotes’ inkluderar alltså alla de åtgärder 
som krävs för att framställa en helprotes åt patienten. Det tandtek- 
niska arbetet ingår dock inte i åtgärderna. 
 
SPA 
 
Hammasprotetiikkaa valmistelevat toimenpiteet 
Förberedande åtgärder vid protetisk vård 
 
SPA00 
 
Hampaiston muotoilu proteettista työtä varten 
Korrigering av tändernas form inför protetisk behandling 
- Sisältää proteesin valmistukseen liittyviä valmistelu- tai jälkikor- 
jaustöitä, joita ovat esim. okkluusion ja purentatason ja protee- 
sin hionta tai tukia tai pinteitä varten tehtävät upotukset tai ma- 
teriaalilisäykset sekä täytteen tai aluspilarin valmistus proteesi- 
työn yhteydessä tai vastaava paikkaustoimenpide. 
 
- Inkluderar förberedande arbeten i samband med protes eller arbe- 
ten vid uppföljning, som t.ex. slipning av ocklusion och bettnivå el- 
ler protes, slipningar eller materialtillsatser för stöd och klamrar 
samt fyllning eller stödpelare i samband med protesarbete eller 
motsvarande. 
5 
 
 
SPA05 
 
Ohjauskisko 
Styrskena 
- Sisältää jäljennöksen oton, suuhun sovituksen ja suunniteltu- 
jen   implantointikohtienmerkitsemisen. 
 
- Inkluderar avtryck, inprovning och markering av de planerade im- 
plantaten 
7 
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SPA10 
 
Tarkkuuskiinnikkeet hampaisiin, implantteihin tai implanttikis- 
korakenteisiin 
Attachments på tänderna eller implantatbaserade kon- 
struktioner 
- Merkintä hammas- tai implanttikohtaisesti. 
- Koding per tand eller implantat. 
10 
 
 
SPA20 
 
Implanttijatkeen valinta ja asettaminen 
Val och placering av implantatdistans 
- Kukin implanttijatke merkitään erikseen. 
- Varje implantatdistans kodas separat. 
3 
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SPB Hammasprotetiikan tilapäiset rakenteet 
Provisoriska protetiska konstruktioner 
 
SPB00 
 
Tilapäinen tehdasvalmisteinen hammaskruunu 
Prefabricerad provisorisk tandkrona 2 
 
 
SPB10 
 
Tilapäisen hammaskruunun valmistaminen vastaanotolla 
Tillverkning av provisorisk tandkrona vid mottagningen 5 
 
 
SPB15 
 
Tilapäinen  hammasimplanttikruunu 
Provisorisk implantatkrona 
- Joko välittömästi implantoinnin yhteydessä tai myöhemmin teh- 
täväväliaikainen implanttikantoinen  hammaskruununvalmistus, 
jonka avulla voidaan muovata pehmytkudoksia pysyvää raken- 
netta varten. 
 
- Omedelbart med implantering eller senare framstält provisorisk 
implantatburen tandkrona, som användas för att bearbeta mjuk- 
del vävnader för varaktig konstruktion. 
6 
 
 
SPB20 
 
Tilapäinen hammassilta, yksittäinen siltayksikkö 
Provisorisk tandbro, en broenhet 
 
- Väliaikaisensillan  valmistustoimenpidekutakin hammaskruunua 
kohden. 
 
- Framställning av provisorisk bro; för varje enskild tandkrona i  bron. 
2 
 
 
SPB25 
 
Tilapäinen implanttihammassilta, kaksi implanttia 
Provisorisk implantattandbro, två implantat 
- Joko välittömästi implantoinnin yhteydessä tai myöhemmin teh- 
tävä väliaikainen implanttikantoisen sillan valmistus, jonka avul- 
la  voidaan muovata pehmytkudoksia pysyvää rakennetta var- 
ten. 
 
- Omedelbart med implantering eller senare framstält provisorisk 
implantatburen tandbro, som användas för att bearbeta mjukdel 
vävnader för varaktig konstruktion. 
7 
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SPB28 
 
Tilapäinen implanttihammassilta, hampaaton leuka 
Provisorisk implantattandbro, tandlös käke 
 
- Joko välittömästi implantoinnin yhteydessä tai myöhemmin tehtä- 
vä väliaikainen implanttikantoisen sillan valmistus, jonka avulla 
voidaan muovata pehmytkudoksia pysyvää rakennetta varten. 
 
- Omedelbart vid implantering eller senare framstält provisorisk 
implantatburen tandbro, som användas för att bearbeta mjukdel 
vävnader för varaktig konstruktion. 
8 
 
 
SPB30 
 
Tilapäinen  hammasosaproteesi 
Provisorisk delprotes av tänder 
- Tilapäinen osaproteesi, kun eri syistä pysyvämpää ratkaisua 
ei voida tehdä. 
 
- Tillfällig delprotes när av olika skäl en mer bestående lösning inte 
är möjlig. 
9 
 
 
SPC 
 
Kiinteät hammasproteesit 
 
Fasta tandproteser 
 
SPC10 
 
Tavallinen  hammaskruunu 
Vanlig tandkrona 
 
- Myös sillan tukihampaana. 
 
- Också stödtand i bro. 
11 
 
 
SPC20 
 
Implanttikantoinen  hammaskruunu 
Implantatburen tandkrona 
 
- Myös sillan tukihampaana. 
 
- Också stodtand i bro. 
11 
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SPC25 
 
Muu vaativa hammaskruunu 
Annan krävande tandkrona 
- Käyttäen parapulpaalinastaupotuksia tai muita vastaavia erilli- 
sia  toimenpiteitä. 
- Hionnaltaan, sijainniltaan, kiinnitykseltään tai muutoin erityi- 
sen vaativan kruunun valmistus. 
- Koodia voidaan käyttää myös yksittäisen kruunun yhteydessä. 
 
- Med hjälp av parapulpalbefästningar eller motsvarande åtgärder. 
- En krävande tillverkning av krona angående slipning, lokalisa- 
tion,  reparation, förankring eller övrigt krävande krona. 
- Koden kan användas också med enskild krona. 
12 
 
 
SPC30 
 
Pintakiinnitteinen hammassilta 
Resinfästad bro 
 
Sisältää väliosat ja kiinnitykset tukihampaisiin. 
Pintakiinnitteinen tai in lay- kiinnitteinen ura. 
 
Inkluderar mellandelen och befästningar på stödtänderna. 
In lay-befästningar. 
11 
 
 
SPC35 
 
Vastaanotolla valmistettu hammassilta 
 
På mottagningen tillverkad bro/broenhet 11 
 
 
SPC40 
 
Hammassillan 1. tai 2. välihammas 
1.   eller 2. pontic (mellanled) i tandbro 
 
Kuhunkin välihampaaseen liittyvä työ koodataan erikseen. 
Ei koske pintakiinnitteistä siltaa (SPC30). 
 
Koden anges separat för varje mellanled i bro. 
Inkluderar ej resinfästad bro (SPC30). 
10 
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SPC45 
 
Sillan 3. tai sitä seuraava välihammas 
3. eller följande pontic (mellanled) i tandbro 
- Välihampaatkoodataanlukumäärän  mukaan. 
 
- Mellanlederna kodas enligt antal. 
7 
 
 
SPC50 
 
Nastapilari 
Stiftpelare 
- Tähänsisältyy hammasteknisessä laboratoriossa valmistet- 
tuun nastapilariin liittyvät toimenpiteet. 
- Vastaanotolla valmistettu nastapilari sisältyy paikkaushoitoon, ks. 
SFC00. 
- Etuhampaan fasadi sisältyy paikkaushoitoon, ks. SFB20, SFB30. 
 
- Inkluderar alla åtgärder i anslutning till en stiff i ett pelare tillver- 
kad på laboratorium. 
- På mottagningen gjord stiftpelare ingår i fyllningsterapin, 
se SFC00. 
- Fasad på framtand ingår i fyllningsterapin, se SFB20, SFB30. 
7 
 
 
SPC60 
 
Parapulpaalinastan upotus 
Fästning av parapulbalstift 
 
Nastakohtainen. 
Kodas per stift. 
2 
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SPD 
 
Hammasprotetiikan irrotettavat kokoproteesit 
Löstagbara helproteser 
 
SPD00 
 
Limakalvokantoinen  hammaskokoproteesi 
 
Helprotes 11 
 
 
SPD05 
 
Vaativa limakalvokantoinen hammaskokoproteesi 
Krävande helprotes 
 
-   Esim. pitkälle edennyt alveoliatrofia tai leukojen epäsuhde. 
 
-   T.ex. vid framskriden alveolatro   eller diskrepans mellan över- och 
underkäke. 
12 
 
 
SPD10 
 
Implantti- ja limakalvokantoinen hammaskokoproteesi 
 
Implantat- och slemhinneburen helprotes 12 
 
 
SPD20 
 
Implanttikantoinen kokoproteesi 
 
Implantatburen helprotes 12 
 
 
SPE 
 
Hammasprotetiikan irrotettavat osaproteesit 
 
Löstagbara delproteser 
 
SPE00 
 
Metallirunkoinen osaproteesi 
 
Partiellprotes med gjutet skelett 12 
 
 
SPE05 
 
Vaativa metallirunkoinen osaproteesi 
Krävande partiell protes med gjutet skelett 13 
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6 
  
Vaatii esim. purennan muuttamista. 
Fordrar t.ex. ändring av bettförhållandet. 
 
SPE10 
 
Implanttikantoinen osaproteesi 
Implantatburen delprotes 
 
Hammasosa täysin implanttikantoinen. 
 
Proteständerna helt implantatburna. 
12 
 
 
SPE90 
 
Muu hampaiston osaproteesi 
Annan partiell tandprotes 
 
Sisältää akryyliosaproteesin. 
 
Inkluderar partiell protes av akrylat. 
11 
 
 
SPF 
 
Hammasproteettiset korjaustoimenpiteet 
 
Reparationer av tandproteser 
 
SPF00 
 
Hammasproteesin korjaus 
Reparation av tandprotes 
 
Esim. proteesin korjaus ilman jäljennöstä. 
 
T.ex. reparation av protes utan avtryck. 
4 
 
 
SPF10 
 
Vaativa proteesin korjaus 
Krävande reparation av protes 
 
 
- Proteesin korjaus, joka edellyttää jäljennöstä. 
 
- Reparation som förutsätter avtryck. 
6 
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4 
 
SPF20 
 
Väliaikainen pohjaus 
Provisorisk rebasering 
 
Immediaattiproteesin valmistuksen jälkeentapahtuva väliaikainen 
pohjaus tai muu väliaikainen pohjaus. 
 
Provisorisk rebasering, t.ex. efter inprovning av immediatprotes. 
4 
 
 
SPF30 
 
Hammasproteesin pohjaus 
Rebasering av tandprotes 
- Sisältää reunojen ja ulkopintojen muotoilun, okkluusion korja- 
uksen sekä yhden jälkikäynnin. 
 
- Innefatter trimming av kanter och yttre ytor, korrigering av ocklusionen 
och en efterkontroll. 
7 
 
 
SPF40 
 
Hammaskruunun  tai  pienen  sillan  irrottaminen  ja  uudel- 
leen  sementointi 
 
Uttagning och återcementering av krona eller mindre bro 
5 
 
 
SPF50 
 
Sillan irrottaminen, korjaus ja uudelleen sementointi. 
Uttagning, reparation och återcementering av tandbro. 
- Toimenpide, joka kestää yli 30 min. 
 
- Åtgärd som tar över 30 min. 
7 
 
 
SPF60 
 
Fasadin korjaus 
Reparation av fasad 
- Fasadinkorjaus  vastaanotollatäyteaineella. 
 
- Reparation av fasad med fyllningsmaterial på mottagningen. 
7 
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SPG 
 
Kasvoproteesit ja muut suun alueen erityisproteesit 
 
Ansiktprotes och andra specialproteser i munregion 
 
SPG00 
 
Alaleuan hampaiston erityisproteesi 
Special tandprotes i underkäken 
 
SPG10 
 
Yläleuan erityisproteesi 
Specialprotes i underkäken 
 
SPG15 
 
Yläleuan vaativa erityisproteesi 
Omfattande specialprotes i underkäken 
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SX Muut suun ja hampaiden hoidon toimenpiteet 
Övriga åtgärder i munnen och på tänderna 
 
SXA10 
 
Suun alueen limakalvonäytteen otto 
Slemhinnebiopsi i munnen 
- Sisältää huulet. 
- Suun alueen neulakudosnäytteet, ks. TE. 
 
- Inkluderar också läpparna. 
- Punktionbiopsier i munnen, se TE. 
1 
 
 
SXA20 
 
Suun alueen paikallinen lääkehoito 
Lokal läkemedelsbehandling i munnen 0 
 
SXB00 
 
Suun alueen limakalvo-ompeleiden poisto 
Avlägsnande av stygn från slemhinna i munnen 2 
 
SXB10 
 
Kiinnityksen tai kiskotuksen purkaminen 
Avlägsnande av sammankoppling eller fixation 
- Esim. traumojen, purentafysiologisten tai parodontologisten hoito- 
jen kiskotuksen purkaminen. 
 
-   T.ex. vid trauma, bettfysiologisk eller parodontologisk vård. 
4 
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SXC 
 
Suun alueen muut toimenpiteet 
Munområde, andra åtgärder 
 
SXC02 
 
Suun ja hampaiston muu toimenpide, suppea 
Annan mun- och tandrelaterad åtgärd, begränsad 
- Esim. suppea parodontologisen tai muun leikkauksen jälkitarkas- 
tus tai hoito- ja kontrollikäynnin yhteydessä tehdyt suppeat lima- 
kalvosairauksiin tai hampaattoman suun limakalvoihin ja hampais- 
toa korvaaviin rakenteisiin liittyvät toimenpiteet. 
- Käynnillä ei tehdä muita toimenpideluokituksessa määritettyjä 
toimenpiteitä kuin mahdollinen radiologinen tutkimus. 
- Kesto vähintään 10 min. 
- T.ex. begränsad granskning efter parodontologisk eller annan 
operation, eller vid behandlings- och kontrollbesök vidtagna be- 
gränsade åtgärder i anslutning till slemhinnesjukdomar, eller på 
slemhinnor i en tandlös mun eller på konstruktioner som ersätter 
tänder i en tandlös mun. 
- Vid besöket vidtas inga andra åtgärder som anges i åtgärdsklas- 
sifikationen, förutom eventuella radiologiska undersökningar. 
- Tar minst 10 min. 
3 
 
 
SXC03 
 
Suun ja hampaiston muu toimenpide 
Annan mun- och tandrelaterad åtgärd 
- Esim. parodontologisen tai muun leikkauksen jälkitarkastus tai 
hoito- ja kontrollikäynnin yhteydessä tehdyt limakalvosairauteen tai 
hampaattoman suun limakalvoihin ja hampaistoa korvaaviin ra- 
kenteisiin liittyvät toimenpiteet. 
- Käynnillä ei tehdä muita toimenpideluokituksessa määritettyjä 
toimenpiteitä kuin mahdollinen radiologinen tutkimus. 
- Kesto vähintään 20 min. 
- T.ex. granskning efter parodontologisk eller annan operation, eller 
vid behandlings- och kontrollbesök vidtagna åtgärder i an- 
slutning till slemhinnesjukdomar, eller på slemhinnor i en tandlös 
mun eller på konstruktioner som ersätter tänder i en tandlös mun. 
- Vid besöket görs inga andra åtgärder som anges i åtgärdsklas- 
sifikationen, utom eventuell radiologisk undersökning. 
- Tar minst 20 min. 
5 
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SXC04 
 
Suun ja hampaiston muu toimenpide, laaja 
Annan mun- och tandrelaterad åtgärd, omfattande 
- Esim. laaja parodontologisen tai muun leikkauksen jälkitarkastus 
tai hoito- ja kontrollikäynnin yhteydessä tehdyt laaja-alaiset lima- 
kalvosairauteen tai hampaattoman suun limakalvoihin ja hampais- 
toa korvaaviin rakenteisiin liittyvät toimenpiteet. 
- Käynnillä ei tehdä muita toimenpideluokituksessa määritettyjä 
toimenpiteitä kuin mahdollinen radiologinen tutkimus. 
- Kesto vähintään 30 min. 
 
- T.ex. en omfattande granskning efter parodontologisk eller annan 
operation, eller vid behandlings- och kontrollbesök vidtagna om- 
fattande åtgärder i anslutning till slemhinnesjukdomar, eller på 
slemhinnor i en tandlös mun eller på konstruktioner som ersätter 
tänder i en tandlös mun. 
- Vid besöket görs inga andra åtgärder som anges i åtgärdsklas- 
sifikationen, utom eventuell radiologisk undersökning. 
- Tar minst 30 min. 
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LUKU E 
KAPITEL E 
 
Hampaiden, huulten, leukojen, suun ja nielun 
toimenpiteet 
Operationer på tänder, läppar, käkar, munhåla 
och svalg 
 
- Suun ja hampaiston konservatiiviset toimenpiteet, ks. luku S 
 
Konservativa åtgärder på tänder och mun, se kapitel S 
 
EA Huulten toimenpiteet 
Åtgärder i läppar 
 
EAA 
 
Huulen aukaisu- ja poistotoimenpiteet 
Incision, resektion, excision av läpp 
 
EAA00 
 
Huulen aukaisu, insisio 
Incision av läpp 
- Sisältää mahdollisen dreenin asetuksen. 
- Koepalan otto huulesta, ks. TEA. 
 
Inkluderar dränage. 
Biopsi av läpp, se TEA. 
2 
 
 
EAA10 
 
Huulimuutoksen poisto, eksisio 
Exstirpation av lokal förändring av läpp 3 Va
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EAA20 
 
Ylähuulen poisto osittain 
Resektion av överläpp 6 
 
EAA30 
 
Alahuulen poisto osittain 
Resektion av underläpp 6 
 
EAA99 
 
Muu huulien poistoleikkaus 
Annan resektion eller excision av läp 6 
 
EAB 
 
Huulten korjaamistoimenpiteet 
Rekonstruktiva ingrepp på läpparna 
 
EAB00 
 
Huulen ompelu 
Suturering av läpp 
- Sisältää haavan puhdistamisen. 
 
Inkluderarsårrevision. 
3 
 
 
EAB10 
 
Huulijänteen poisto tai muovaus 
Excision eller plastik av läppfrenulum 6 
 
EAB20 
 
Huulen korjaaminen tai muovaus 
Läpprekonstruktion eller läpplastik 
- Sisältää ns. lip shave -leikkauksen. 
- Ei sisällä huulihalkiota, ks. EAB30. 
Inkluderar sk. lip shave -operation. 
Gäller inte läppspalt, se EAB30. 
8 
 
 
EAB30 
 
Huulihalkion korjaaminen tai muovaus 
Läpprekonstruktion eller läppplastik på grun av läppspalt 
- Huuli- ja ienhalkion korjaus, ks. EHC. 
- Primaarinen korjausleikkaus lisäkoodilla ZSZ00 ja sekundaarinen 
korjausleikkaus ZSZ10. 
Operation av kombinerad läpp-gomspalt, se EHC. 
Primar rekonstruktion med tillägskod ZSZ00 och sekundär rekonst- 
ruktion med ZSZ10. 
10 
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EAB99 
 
Muu huulen korjausleikkaus 
Annan rekonstruktion av läpp 8 
 
EAW 
 
Muut huulten toimenpiteet 
Andra operationer av läpparna 
 
EAW99 
 
Muu huulten leikkaus 
Annan operation av läppar 8 
EB Hampaiston toimenpiteet 
Åtgärder i tänderna 
-     Konservatiiviset toimenpiteet luvussa S ja T. 
 
Konservativa åtgärder, se kapitel S och T. 
 
EBA 
 
Hampaiden poistot 
Extraktion av tand eller del av tand 
 
EBA00 
 
Hampaan poisto 
Tandextraktion 4 
 
EBA05 
 
Vaativa hampaan poisto ilman leikkausta 
Krävande icke operativ extraktion av tand 
- Sisältää monijuurisen hampaan juurten erottelun. 
 
Inkluderar skiljning av rötter i tand med många rötter. 
7 
 
 
EBA10 
 
Hampaan  poistoleikkaus 
Operativ extraktion av tand 
- Sisältää mm. puhkeamattoman hampaan ja luun sisällä olevan 
hampaan leikkauksellisen poiston. 
 
Inkluderar bl.a. operativ extraktion av oerupturad eller käkbenet 
retinerad tand. 
10 
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EBA12 
 
Vaativa hampaan poistoleikkaus 
Krävande operativ extraktion av tand 
- Esim. syvällä luun sisällä oleva puhkeamaton hammas. 
 
-   T.ex. djup liggande oerupterad tand. 
12 
 
 
EBA15 
 
Hampaiston  saneeraus 
Sanering av tänderna 
- Vähintään neljän hampaan poisto leukaa kohden. 
 
- Extraktion av minst fyra tänder per käke. 
8 
 
 
EBA20 
 
Hampaan poisto osittain, hemisektio 
Avlägsnande av del av tand, hemisektion 
- Esim. monijuurisen hampaan yhden juuren poisto. 
- Monijuurisen hampaan halkaisu. 
 
-   T.ex. extraktion av en rot från tand med flera rötter. 
-   Hemisektion av tand med flera rötter. 
7 
 
 
EBA30 
 
Hampaan juuren poisto 
Rotextraktion 
- Jäännösjuuren poisto. 
- Monijuurisen hampaan kohdalla merkitään vain yksi toimenpide. 
 
- Extraktion av radix. 
- Vid tand med flera rötter antecknas åtgärder bara en gång. 
4 
 
 
EBA40 
 
Hampaan juurenpään poisto 
Rotspetsresektion 8 
 
EBA45 
 
Monijuurisen hampaan juurenpään poisto 
Rotspetsresektion av tand med flera rötter 10 
 
EBA99 
 
Muu hampaan poistoleikkaus 
Annan operativ tandextraktion Va
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EBB 
 
Hampaiden kirurginen korjaaminen tai korvaaminen 
Kirurgisk rekonstruktion eller ersättande av tänder 
 
EBB00 
 
Hampaan kiinnitys sijoiltaanmenon vuoksi 
Behandling av tandluxation 
- Sisältää mahdollisen kiskotuksen. 
 
-   Innehåller möjlig fixering. 
10 
 
 
EBB05 
 
Hammasmurtuman  hoito 
Behandling av tandfraktur 
- Sisältää mahdollisen kiskotuksen. 
 
-   Innehåller möjlig fixering. 
6 
 
 
EBB10 
 
Hampaan keinojuuren (implantin) asettaminen 
Insättning av tandimplantat 
- Asetettaessa useita keinojuuria samalla kerralla merkitään lisäkeino- 
juuret omalla koodillaan, ks. EBB11. 
 
-   Vid insättning av flera implantat vid samma tillfälle noteras varje 
implantat med egen kod, se EBB11. 
11 
 
 
EBB11 
 
Toisen  ja  sitä  seuraavien  keinojuuren  (implantin)  asettaminen 
samanaikaisesti 
Insättning av följande tandimplantat vid samma besök 
- Kunkin keinojuuren asettaminen koodataan erikseen. 
 
-   Varje implantat registeras separat. 
10 
 
 
EBB15 
 
Hampaan keinojuurijatkeen  paljastaminen 
Friläggande av implantatdistans 
- Kunkin keinojuurijatkeen paljastaminen koodataan erikseen 
 
- Friläggande av varje implantatdistans kodas skilt. 
7 
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EBB20 
 
Hampaan siirto 
Transplantation av tand 
- Sisältää ristiompeleen käytön. 
 
Inkluderar korssutur. 
10 
 
 
EBB40 
 
Juurikanavaperforaation ja/tai resorption kirurginen korjaus juuren 
ulkopinnalta 
Kirurgisk reparation av rotkanalsperforation och/eller resorption 
på rotens yttre yta 
- Hoitokokonaisuus, joka kattaa korjauksen vaatiman ienleikkauksen, 
perforaation/resorption korjaustoimenpiteet ja leikkausalueen sulke- 
misen. 
 
Vårdhelhet, som omfattar krävd tandköttsoperation, reparationsåt- 
gärder av perforationen/resorptionen och tillslutning av operations- 
området. 
10 
 
 
EBB50 
 
Juurikanavaperforaation ja/tai resorption kirurginen korjaus juuren 
ulkopinnalta, vaativa 
Kirurgisk reparation av rotkanalsperforation och/eller resorption 
på rotens yttre yta, krävande 
- Hoitokokonaisuus, joka kattaa korjauksen vaatiman ienleikkauksen, 
perforaation/resorption korjaustoimenpiteet ja leikkausalueen sulke- 
misen. 
 
Vårdhelhet, som omfattar krävd tandköttsoperation, reparationsåt- 
gärder av perforationen/resorptionen och tillslutning av operations- 
området. 
12 
 
 
EBB99 
 
Muu hampaan korjausleikkaus 
Annan operativ rekonstruktion av tand 
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EBU 
 
Hampaisiin kiinnitettyjen laitteiden poistot 
Avlägsnande av fixationsapparater från tänderna 
 
EBU00 
 
Hampaisiin kiinnitetyn kiinnityslaitteen poisto 
Avlägsnande av fixationsapparat från tänderna 
- Hampaan keinojuuren poisto, ks. ECU00. 
- Oikomiskojeen purkaminen, ks. SJC. 
 
Avlägsnande av tandimplantat, se ECU00. 
Avlägsnande av fast apparatur för ortodontisk vård, se SJC. 
4 
 
 
EBW 
 
Muut hammasleikkaukset 
Andra operationer på tänderna 
- Konservatiiviset toimenpiteet kohdassa TE. 
 
Non-operativ tandbehandling, se TE. 
 
EBW99 
 
Muu  hammasleikkaus 
Annan tandoperation 
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EC Ikenien ja hammasharjanteen toimenpiteet 
Operationer i gingiva och alveolarutskott 
- Punktiot ja neulabiopsiat kohdassa TE. 
Punktion och punktionbiopsi, se TE. 
 
ECA 
 
Ikenen ja hammasharjanteen aukaisu- koepalan otto tai 
poistoleikkaukset 
Incision, biopsi och excision av gingiva och alveolar- 
utskott 
 
ECA00 
 
Hampaan paljastus 
Friläggning av tand 
- Luun sisällä olevan hampaan paljastus. 
 
Friläggning av intraossealt belägen tand. 
7 
 
 
ECA10 
 
Ikenen aukaisu 
Incision och dränering genom gingivan 3 
 
ECA20 
 
Koepalan otto ikenestä 
Biopsi av gingiva 
- Neulanäytteen otto ikenestä, ks. TEC00. 
 
Nålbiopsi, se TEC00. 
4 
 
 
ECA30 
 
Ienmuutoksen poisto 
Excision av gingivaförändring 
- Esim. hyperplasian poisto. 
 
T. ex. excision av hyperplasi. 
6 
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ECA35 
 
Vaativa ienmuutoksen poisto 
Krävande excision av gingivaförändring 
- Esim. laaja gingivaektomialeikkaus. 
 
T.ex. omfattande gingivaektomi. 
10 
 
 
ECA40 
 
Ikenen ja hammasharjanteen märkäpesäkkeen leikkaus 
Behandling av gingival eller parodontal abscess 9 
 
ECA50 
 
Parodontologinen  läppäleikkaus 
Parodontal  flap-operation 10 
 
ECA55 
 
Vaativa parodontologinen läppäleikkaus 
Krävande parodontal flap-operation 
- Leikkaus on vaativa sen laajuuden tai muun syyn kuten esim. kiinni- 
tyskadon määrän, hampaan sijainnin, hammasmorfologian tai peh- 
mytkudosten rakenteen vuoksi. 
 
Operationen är krävande på grund av dess omfattning eller något 
annat skäl som t.ex. antalet fixeringspunkter, tandens placering, 
tandmorfologi eller på grund av mjukdelsvävnadens struktur. 
12 
 
 
ECA60 
 
Vierasesineen poisto ikenestä tai hammasharjanteesta 
Exstirpation av främmande föremål i gingiva eller alveolarutskott 3 
 
ECA70 
 
Uudiskiinnityskirurginen leikkaus tai iensiirreleikkaus 
Regenerativkirurgisk flap-operation eller med tandköttstrans- 
plantat 
- Sisältää kalvotekniikan ja muiden uudiskiinnitystä aikaansaavien 
materiaalien käytön. 
 
Inkluderar operation med hjälp av membran eller andra regenerati- 
va material eller alloplastik. 
12 
 
 
ECA99 
 
Muu ikenen tai hammasharjanteen poistoleikkaus 
Annan incision, biopsi eller excision av gingiva och alveolaruts- 
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ECB 
 
Ikenen ja hammasharjanteen korjaavat leikkaukset 
Rekonstruktiva ingrepp på gingiva och alveolarutskott 
 
ECB00 
 
Ikenen ompelu 
Suturering av gingivan (inkl. ev. revision) 3 
 
ECB05 
 
Ikenen  limakalvomuovaus 
Slemhinneplastik 
- Esim. arpi, fisteli, frenulum. 
 
-   T.ex. ärr, fistel, frenulum. 
6 
 
 
ECB10 
 
Ikenen korjaamisleikkaus 
Rekonstruktion av gingiva 7 
 
ECB15 
 
Hammasharjanteen  alueen  ja  poskiontelon  tai  nenän  välisen 
avanteen  sulkeminen 
Plastikoperation av oronasal eller oroantral gingiva  stel 
- Suulaen avanteet, ks. EHC10. 
 
-   Slutning av fistel i gommen, se EHC10. 
9 
 
 
ECB17 
 
Ienhalkion korjaaminen 
Korrigering av gingivaspalt 6 
 
ECB20 
 
Hammasharjanteen  muovaus 
Plastik av alveolarutskott 6 
 
ECB30 
 
Hammasharjanteen muovaus iho- tai limakalvosiirrettä käyttäen 
Plastik av alveolarutskott med hud- eller slemhinnetransplantat 
(sulcusplastik) 
12 
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ECB40 
 
Hammasharjanteen  muovaus  luuta  tai  vierasperäistä  siirrettä 
käyttäen 
Plastik av alveolarutskott med bentransplantat eller alloplastiskt 
material 
11 
 
 
ECB50 
 
Hammasharjanteen  murtuman  leikkaushoito 
Kirurgisk behandling av fraktur på alveolarutskotts 7 
 
ECB60 
 
Hammasharjanteen uudelleen muodostaminen, rekonstruktio 
Rekonstruktion av alveolarutskottet 12 
 
ECB65 
 
Hammasharjanteen katkaisu ja venytys distraktiomenetelmällä 
Avbrytning och distraktion av alveolarutskottet 12 
 
ECB99 
 
Muu ikenen ja hammasharjanteen korjausleikkaus 
Annan rekonstruktion av gingiva och alveolarutskott 
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ECU 
 
Istutteiden tai laitteiden poito hammasharjanteesta 
Uttagningen av material eller apparatur från alveola- 
rutskott 
 
ECU00 
 
Hammasharjanteeseen  kiinnitetyn  istutteen  tai  kiinnityslaitteen 
poisto 
Uttagning av implantat eller fixationsapparat från alveolarutskott 
-     Sisältää hampaan keinojuuren poiston. 
 
Inkluderar uttagning av tandimplantat. 
10 
 
 
ECU05 
 
Mini-implantin tai -ruuvin poisto, suppea 
Borttagning av mini-tandimplantat eller -skruv, begränsad 
- Ei vaadi leikkausta. Koodi merkitään vain kerran riippumatta poistet- 
tavien implanttien tai ruuvien määrästä. 
 
Kräver inte operation. Koden antecknas bara en gång, oberoende 
av antalet borttagna implantat eller skruvar. 
4 
 
 
ECU06 
 
Mini-implantin tai -ruuvin poisto 
Borttagning av mini-tandimplantat eller -skruv 
- Vaatii leikkauksen. Koodi merkitään vain kerran riippumatta poistet- 
tavien implanttien tai ruuvien lukumäärästä. 
 
Kräver operation. Koden antecknas bara en gång, oberoende av 
antalet borttagna implantat eller skruvar. 
6 
 
 
ECW 
 
Muut ikenien ja hammasharjanteen leikkaukset 
Andra operationer på gingiva och alveolarutskott 
 
ECW05 
 
Mini-implantin tai -ruuvin asettaminen, suppea 
Insättning av mini-tandimplantat eller -skruv, begränsad 
- 1-2 implanttia 
 
1-2 implantat 
4 
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ECW06 
 
Mini-implantin tai -ruuvin asettaminen 
Insättning av mini-tandimplantat eller -skruv 
-    3 implanttia tai useampia 
 
3 implantat eller flera 
5 
 
 
ECW99 
 
Muu ikenien ja hammasharjanteen leikkaus 
Annan operation på gingiva och alveolarutskott 
ED Alaleuan toimenpiteet 
Åtgärder i underkäken 
- Suunpohjan toimenpiteet kohdassa EJ. 
- Punktiot, neulabiopsiat ja ohutneulabiopsiat kohdassa TE. 
 
Åtgärder i munbotten, se EJ. 
Punktion, nålbiopsi och finnålbiopsi, se TE. 
 
EDA 
 
Alaleuan aukaisu tai koepalan otto 
Incision, biopsi av underkäke 
 
EDA00 
 
Alaleukaluun märkäkeräymän aukaisu 
Incision av underkäkben 
- Sisältää dreenin asettamisen. 
 
Inkluderar dränage. 
5 
 
 
EDA10 
 
Koepalan otto alaleukaluusta 
Biopsi av underkäkben 5 
 
EDB 
 
Alaleuan poisto osittain tai kokonaan 
Delresektion, totalexstirpation av underkäke 
 
EDB00 
 
Alaleukaluun osittainen poisto 
Resektion av underkäkben 13 
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EDB10 
 
Alaleuan poisto kokonaan (mandibulektomia) 
Exstirpation av underkäke (mandibulektomi) 15 
 
EDB20 
 
Alaleukapuoliskon  poisto 
Hemimandibulektomi 14 
 
EDB30 
 
Alaleukaluun  lihashaarakkeen  poistoleikkaus  (koronoidektomia) 
Koronoidektomi 10 
 
EDB99 
 
Muu alaleukaluun poistoleikkaus 
Annan resektion av underkäkben 
- Siirteet ja kielekkeet luvussa Z. ks. www.thl.  /koodistopalvelu. 
 
-   Transplantat och lambåer, se Z. se www.thl. /koodistopalvelu. 
 
EDC Alaleuan korjausleikkaukset 
Rekonstruktiva ingrepp på underkäken 
-     Siirteet ja kielekkeet ilmaistaan lisäkoodilla ryhmästä ZZ. 
 
Transplantat anges med tilläggskod från grupp ZZ. 
 
EDC00 
 
Alaleukaluun nivelhaarakkeen katkaisu 
Kondylotomi på underkäken 13 
 
EDC05 
 
Alaleukaluun segmentaalinen katkaisu 
Segmentosteotomi på underkäken 13 
 
EDC10 
 
Alaleukaluun nousevan haaran sagittaalinen katkaisu 
Sagittal ramusosteotomi på underkäkens övre del 13 
 
EDC15 
 
Alaleukaluun nousevan haaran vertikaalinen katkaisu 
Vertikal ramusosteotomi på underkäkens övre del 13 Va
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EDC20 
 
Alaleukaluun nousevan haaran muu katkaisu 
Annan ramusosteotomi på underkäken 13 
 
EDC25 
 
Alaleukaluun runko-osan katkaisu 
Corpusosteotomi eller -ektomi på underkäken 13 
 
EDC30 
 
Alaleukaluun kärjen muovausleikkaus 
Genioplastik 13 
 
EDC31 
 
Kielilihasjänteen siirto alaleuan kärjen osteotomialla (box- 
leikkaus) 
Box-operation av underkäkben 
- Uniapneapotilaan  leikkaus. 
 
-   Vid sömnapne. 
13 
 
 
EDC32 
 
Alaleukaluun nivelhaarakkeen murtuman suljettu paikalleen 
asettaminen ja leukojen yhteen kiinnitys 
Sluten reposition och immobilisation av fraktur i processus con- 
dylaris 
12 
 
 
EDC34 
 
Alaleukaluun runko-osan murtuman suljettu paikalleen asettami- 
nen ja leukojen yhteen kiinnitys 
Sluten reposition och immobilisation av fraktur i corpus mandibu- 
laris 
12 
 
 
EDC36 
 
Alaleukaluun nivelhaarakkeen murtuman avoin paikalleen aset- 
taminen ja liittäminen 
Öppen reposition och osteosyntes av kondylfraktur 
-  Sisältää levy- tai ruuvikiinnityksen sekä mahdollisen ulkoisen kiinni- 
tyksen. 
 
-  Inkluderar fixation med skruvar eller plattor samt eventuel extern 
fixation. 
13 
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EDC38 
 
Alaleukaluun  runko-osan  murtuman  avoin  paikalleen  asettami- 
nen ja kiinnittäminen 
Öppen reposition och immobilisation av fraktur i corpus mandi- 
bularis 
- Sisältää levy- tai ruuvikiinnityksen sekä mahdollisen ulkoisen kiinni- 
tyksen. 
 
-  Inkluderar fixation med skruvar eller plattor samt eventuel extern 
fixation. 
13 
 
 
EDC42 
 
Alaleukaluun korjaaminen istutteella 
Rekonstruktion av underkäke med implantat 
- Esim. levykonstruktio. 
 
T.ex.  skivrekonstruktion. 
13 
 
 
EDC45 
 
Alaleukaluun korjaaminen luusiirteellä 
Rekonstruktion av underkäken med bentransplantat 14 
 
EDC50 
 
Alaleukaluun katkaisu ja horisontaalinen venytys distraktiomene- 
telmällä 
Avbrytning och horisontal distraktion av underkäkben 
13 
 
 
EDC55 
 
Alaleukaluun  katkaisu  ja  vertikaalinen  venytys  distraktiomene- 
telmällä 
Avbrytning och vertikal distraktion av underkäkben 
13 
 
 
EDC99 
 
Muu alaleukaluun korjausleikkaus 
Annat rekonstruktivt ingrepp på underkäkben 
 
EDW 
 
Muut alaleuan leikkaukset 
Andra operationer på underkäken 
EDW99 Muu alaleuan leikkaus 
Annan operation på underkäken Va
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EE Yläleuan toimenpiteet 
Åtgärder i överkäken 
- Poskiontelon leikkaukset kohdassa DM. 
- Punktiot ja neulabiopsiat kohdassa TE. 
 
Operativa ingrepp på Sinus Maxillaris, se DM. 
Punktion och nålbiopsi, se TE. 
 
EEA 
 
Yläleuan aukaisu tai koepalan otto 
Öppnande av övre käken eller biopsitagande 
 
EEA00 
 
Yläleukaluun märkäkeräymän aukaisu 
Incision i överkäkben 
- Sisältää dreenin asettamisen. 
 
Inkluderar dränage. 
5 
 
 
EEA10 
 
Koepalan otto yläleukaluusta 
Biopsi av överkäkben 5 
 
EEB 
 
Yläleuan poisto osittain tai kokonaan 
Resektion, exstirpation av överkäken 
 
EEB00 
 
Yläleukaluun poisto osittain 
Delresektion av överkäkben 13 
 
EEB10 
 
Yläleukapuoliskon  poisto 
Hemimaxillektomi 14 
 
EEB20 
 
Yläleuan poisto kokonaan 
Totalexstirpation av överkäken 15 Va
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EEB99 
 
Muu yläleukaluun poistoleikkaus 
Annan resektion av överkäkben 
 
EEC 
 
Yläleuan korjausleikkaukset 
Rekonstruktiva ingrepp på överkäken 
- Silmäkuopan pohjan korjausleikkaukset (esim. blow-out -murtuma) 
kohdissa CAC00 ja CAC10). 
- Siirteet ja kielekkeet ilmaistaan lisäkoodilla ryhmästä ZZ. 
 
Rekonstruktion av orbita botten (t.ex. för blow-out fraktur), se 
CAC00 eller CAC10. 
Transplantat anges med tilläggskod från grupp ZZ. 
 
EEC00 
 
Yläleukaluun segmentaalinen katkaisu 
Segmentosteotomi på överkäkben 13 
 
EEC01 
 
Yläleukaluun eteensiirto distraktiomenetelmällä 
Distraktion av överkäkben 14 
 
EEC02 
 
Yläleukaluun nopea levittäminen distraktiomenetelmällä 
Kirurgisk distraktion av överkäkben, rapid expansion 14 
 
EEC05 
 
Yläleukaluun katkaisu, Le Fort I 
Le Fort I -osteotomi 13 
 
EEC10 
 
Yläleukaluun katkaisu, Le Fort II 
Le Fort II -osteotomi 14 
 
EEC15 
 
Yläleukaluun ja kasvojen luiden katkaisu ja muovaus, Le Fort III 
Le Fort III -osteotomi 15 
 
EEC16 
 
Muu kasvojen ja kallon venytyshoito 
Annan distraktion av ansikte och skalle 14 Va
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EEC20 
 
Yläleukamurtuman suljettu korjaaminen ja leukojen yhteen kiin- 
nitys 
Sluten reposition och osteosyntes av överkäksfraktur 
- Sisältää maksillomandibulaarisen fiksaation, IMF. 
- Inkluderar maxillomandibulär fixering, IMF. 
12 
 
 
EEC25 
 
Yläleukamurtuman  avoin  paikalleen  asettaminen  ja  kiinnittämi- 
nen 
Öppen reposition och osteosyntes av överkäksfraktur 
- Sisältää levy- tai ruuvikiinnityksen sekä mahdollisen ulkoisen kiinni- 
tyksen. 
-   Inkluderar fixation med skruvar eller plattor samt eventuel extern 
fixation. 
13 
 
 
EEC30 
 
Poskiluumurtuman suljettu paikalleen asettaminen 
Reposition av kindbensfraktur 
- Esim. koukkunosto. 
 
- T.ex. lyft med krok. 
10 
 
 
EEC35 
 
Poskiluumurtuman  avoin  paikalleen  asettaminen  ja  kiinnittämi- 
nen 
Öppenreposition och osteosyntes av kindbenfraktur 
- Sisältää levy- tai ruuvikiinnityksen sekä mahdollisen ulkoisen kiin- 
nityksen. 
 
- Inkluderar fixation med skruvar eller plattor samt eventuel extern 
fixation. 
11 
 
 
EEC40 
 
Yläleuan ulkoisen kiinnityksen tai vedon asettaminen 
Anläggande av suspension eller extern fixation av överkäken 13 
 
EEC42 
 
Yläleukaluun korjaaminen vierasta materiaalia käyttäen 
Rekonstruktion av överkäken med implantat 14 Va
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EEC45 
 
Yläleukaluun korjaaminen luusiirteellä 
Rekonstruktion av överkäkben med bentransplantat 
Luusiirteen materiaali voidaan ilmaista lisäkoodilla kohdasta ZZH. 
Bentransplantatets material anges med tilläggskod, se ZZH. 
14 
 
 
EEC99 
 
Muu yläleukaluun korjausleikkaus 
Annat rekonstruktivt ingrepp på överkäkben 
 
EEW 
 
Muut yläleuan leikkaukset 
Andra operationer på överkäken 
 
EEW99 
 
Muu yläleukaluun leikkaus 
Annan operation på överkäken 
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EF Muut leukojen toimenpiteet 
Övriga operationer i käkarna 
 
EFA 
 
Leukaluiden muutosten poistoleikkaukset 
Resektion, exstirpation av lesioner i käkarna 
 
EFA10 
 
Kasvaimen poisto leuoista 
Exstirpation av tumör i käke 12 
 
EFA20 
 
Leukaluun kuoriosan poisto 
Dekortikation av käke 
- Osteomyeliitin yhteydessä. 
 
Vid  osteomyelitbehandling. 
13 
 
 
EFA40 
 
Leukakystan aukaisu 
Fenestration av käkcysta 6 
 
EFA50 
 
Leukakystan poisto 
Exstirpation av käkcysta 10 
 
EFA99 
 
Muu leukaluiden poistoleikkaus 
Annan resektion av käke 
 
EFB 
 
Leukojen korjausleikkaukset 
Rekonstruktiva ingrepp på käkarna 
 
EFB10 
 
Leukaluun  muovausleikkaus 
Benplastik på käke 
- Esim. torus, linea mylohyoidea. 
 
T.ex. torus, linea mylohyoidea. 
9 
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EFB20 
 
Kasvoluiden monimurtuman avoin korjaaminen ja kiinnitys 
Öppen reposition och immobilisering av multipla ansiktsfrakturer 15 
 
EFB30 
 
Kasvoluumurtuman ulkoinen kiinnitys 
Extern fixation vid behandling av ansiktsfraktur 13 
 
EFB40 
 
Luun kiinnitysmateriaalin poisto leuoista 
Exstirpation av osteosyntes- eller fixationsmaterial 
- Sisältää luun kiinnitysmateriaalin poiston ja distraktiolaitteen poiston 
esim. kasvoluiden monimurtumahoidon yhteydessä. 
 
-    Inkluderar uttagning av fixationsmaterial eller distraktionsapparat 
t.ex. vid multippel ansiktsfraktur. 
13 
 
 
EFB45 
 
Ulkoisen kiinnityslaitteen poisto leuoista 
Uttagning av distraktionsapparat från käken 8 
 
EFB50 
 
Hampaanoikomistoimenpide leuan kehityshäiriön leikkauksen 
yhteydessä 
Ortodontisk åtgärd i samband med ortognatisk kirurgi 
10 
 
 
EFB60 
 
Leuka-/kasvoluiden  muovaus  käyttäen  luusiirrettä  tai  vierasta 
ainetta 
Plastik av käkben/ansiktsben med hjälp av bentransplantat eller 
alloplastik 
13 
 
 
EFB99 
 
Muu leukojen korjaamisleikkaus 
Annan rekonstruktion av käken 
 
EFW 
 
Muut leukojen leikkaukset 
Andra operationer på käken 
 
EFW99 
 
Muu leukojen leikkaus 
Annan operation på käken 
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EG Leukanivelien toimenpiteet 
Åtgärder i käklederna 
-     Punktiot ja neulabiopsiat kohdassa TE. 
 
Punktion och nålbiopsi, se TE. 
 
EGA 
 
Leukanivelen tähystystoimenpiteet 
Åtgärder vid käkledsskopi 
 
EGA00 
 
Leukanivelen  tähystys 
Käkledsarthroskopi 10 
 
EGA05 
 
Leukanivelen  huuhtelu 
Spolning av käkled 8 
 
EGA10 
 
Leukanivelen  aukaisu 
Incision av käkled 
- Sisältää dreenin asetuksen. 
 
Inkluderar dränage. 
8 
 
 
EGA20 
 
Koepalan otto leukanivelestä 
Biopsi av käkled 12 
 
EGB 
 
Leukanivelen poistoleikkaukset 
Resektion av käkled 
 
EGB00 
 
Alaleuan nivelnastan poisto 
Kondylektomi på käkled 12 
 
EGB10 
 
Leukanivelen rustolevyn poisto 
Diskektomi eller -plastik 12 
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EGB20 
 
Leukanivelen nivelkalvon poisto (synovektomia) 
Synovektomi av käkled 12 
 
EGB99 
 
Muu leukanivelen poistoleikkaus 
Annan resektion av käkled 12 
 
EGC 
 
Leukanivelen korjaavat leikkaukset 
Rekonstruktiva ingrepp på käkled 
 
EGC00 
 
Leukanivelen sijoiltaanmenon avoin korjaus 
Öppen reposition av käkledsluxation 12 
 
EGC10 
 
Leukanivelen  muovausleikkaus 
Plastikoperation på käkled 12 
 
EGC20 
 
Leukanivelen muovausleikkaus luuta tai muuta ainetta käyttäen 
Plastikoperation på käkled med ben- eller annat transplantat 13 
 
EGC30 
 
Leukanivelen  proteesileikkaus 
Protesoperation på käkled 14 
 
EGC99 
 
Muu leukanivelen korjausleikkaus 
Annan rekonstruktion av käkled 
 
EGU 
 
Istutteen tai laitteen poisto leukanivelistä 
Uttagning av implantat eller fixationsapparat från käk- 
lederna 
 
EGU00 
 
Leukanivelen istutteiden tai kiinnityslaitteiden poisto 
Uttagning av implantat eller fixationsapparat från mandibular led 7 Va
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EGW 
 
Muut leukanivelien leikkaukset 
Andra operationer på käklederna 
 
EGW99 
 
Muu leukanivelen leikkaus 
Annan operation på käkled 
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EH Suulaen toimenpiteet 
Åtgärder i gommen 
 
EHA 
 
Suulaen aukaisu tai koepalan otto 
Incision eller biopsi av gommen 
 
EHA00 
 
Suulaen aukaisu 
Incision i gommen 4 
 
EHA10 
 
Koepalan otto suulaesta 
Biopsi i gommen 5 
 
EHB 
 
Suulaen poistoleikkaukset 
Resektioner i gommen 
 
EHB00 
 
Suulaen kasvaimen poisto 
Excision av lokal förändring i gommen 10 
 
EHB99 
 
Muu suulaen poistoleikkaus 
Annan resektion av gommen 
- Siirteet ja kielekkeet luvussa Z, katso Toimenpideluokitus. 
 
- Transplantat och lambåer, se Z, se Åtgärdsklassifikation. 
 
EHC 
 
Suulaen korjausleikkaukset 
Rekonstruktiva ingrepp på gommen 
 
EHC00 
 
Suulaen haavan ompelu Va
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4 Suturering av sår i gommen 
- Sisältää tarvittavan haavan revision. 
 
- Inkluderar behövlig sårrevision 
 
 
EHC10 
 
Suulakiavanteen sulkeminen suun ja nenä- tai poskiontelon välil- 
tä 
Förslutning av oronasal eller oroantral fistel i gommen 
12 
 
 
EHC20 
 
Suulaen arpikudoksen poisto 
Ärrevision i gommen 10 
 
EHC30 
 
Suulaen uudelleen muodostaminen 
Rekonstruktion av gommen 
- Esim. kasvainleikkauksen jälkeen. 
 
- T.ex. efter tumöroperation. 
15 
 
 
EHC31 
 
Suulaen etuosan muodostaminen 
Främre partiell rekonstruktion av gom 
 
EHC32 
 
Suulaen takaosan muodostaminen 
Bakre partiell rekonstruktion av gom 
 
EHC40 
 
Piilosuulakihalkion  suora  korjausleikkaus 
Korrektion av submukös kluven glom 
- Primaarinen ja sekundaarinen korjausleikkaus ilmaistaan lisäkoodil- 
la ryhmästä ZSE, katso Toimenpideluokitus. 
 
- Primär, respektive sekundär, rekonstruktion anges med 
tilläggskod ur grupp ZSE, se Åtgärdsklassifikation. 
13 
 
 
EHC50 
 
Suulakihalkion  korjaaminen  farynxkielekkeellä 
Rekonstruktion av gomspalt med farynxlambå 
- Primaarinen ja sekundaarinen korjausleikkaus ilmaistaan lisäkoodil- 
la ryhmästä ZSE, katso Toimenpideluokitus. 
 
-  Primär, respektive sekundär, rekonstruktion anges med 
tilläggskod ur grupp ZSE. Se Åtgärsklassifikation. 
15 
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EHC60 
 
Samanaikainen  huuli-suulakihalkion  korjaus 
Rekonstruktion av kombinerad läpp-gomspalt 
- Primaarinen ja sekundaarinen korjausleikkaus ilmaistaan lisäkoodil- 
la ryhmästä ZSE, katso Toimenpideluokitus. 
 
- Primär, respektive sekundär, rekonstruktion anges med 
tilläggskod ur grupp ZSE. Se Åtgärsklassifikation. 
15 
 
 
EHC99 
 
Muu suulaen korjausleikkaus 
Annan rekonstruktion av gommen 
 
EHU 
 
Suulaen istutteen tai ulkoisten kiinnityslaitteiden pois- 
toleikkaukset 
Uttagningar  av  implantat  eller  fixationsapparat  från 
gommen 
 
EHU00 
 
Suulaen istutteen tai kiinnityslaitteen poistaminen 
Uttagning av implantat eller fixationsapparat från gommen 10 
 
EHW 
 
Muut suulaen leikkaukset 
Andra operationer på gommen 
 
EHW99 
 
Muu suulaen leikkaus 
Annan operation på gommen 
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EJ Kielen ja suunpohjan toimenpiteet 
Operationer i tunga och munbotten 
- Siirteet ja kielekkeet ilmaistaan lisäkoodilla, ks. luku Z ja kaulan 
(imusolmukkeiden) toimenpiteet ryhmässä PJ, katso Toimenpide- 
luokitus. 
 
Material av transplantat och lambåer anges med 
tilläggskod, se Z och ingrepp på halsens lymfknutor, se PJ, se Åt- 
gärsklassifikation. 
 
EJA 
 
Kielen ja suunpohjan koepalan otto tai aukaisu 
Incision, biopsi av tunga och munbotten 
 
EJA00 
 
Kielen tai suunpohjan märkäpesäkkeen aukaisu ja kanavointi 
Incision och dränering av abscess i tunga eller munbotten 
- Sisältää dreenin asetuksen. 
 
Inkluderar dränage. 
9 
 
 
EJA10 
 
Koepalan otto kielestä tai suunpohjasta 
Biopsi av tunga eller munbotten 5 
 
EJA20 
 
Vierasesineen poisto kielestä tai suunpohjasta 
Avlägsnande av främmande föremål från tunga eller munbotten 8 
 
EJB 
 
Kielen ja suunpohjan poistotoimenpiteet 
Resektion, exstirpation av tunga och munbotten 
 
EJB00 
 
Ranulan poisto 
Exstirpation av ranula 5 Va
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EJB10 
 
Kasvaimen poisto kielen kärjestä tai keskiosasta 
Exstirpation av tumör från tungans främre eller centrala del 
- Ei sisällä kielen tyven kasvainta. 
 
Exkluderar  tungbastumör. 
9 
 
 
EJB20 
 
Kasvaimen poisto kielentyvestä 
Exstirpation av tungbastumör 9 
 
EJB30 
 
Kasvaimen poisto suunpohjasta 
Exstirpation av munbottentumör 13 
 
EJB40 
 
Kielen puoliskon poisto 
Hemiglossektomi 
 
EJB50 
 
Kielen poisto kokonaan 
Total glossektomi 
 
EJB60 
 
Suunpohjan  poistoleikkaus 
Resektion av munbottnen 
 
EJB99 
 
Muu kielen ja suunpohjan poistoleikkaus 
Annan resektion av tunga och munbotten 
 
EJC 
 
Kielen ja suunpohjan korjausleikkaukset 
Rekonstruktiva ingrepp på tunga och munbotten 
 
EJC00 
 
Kielen ja suunpohjan haavan ompelu 
Suturering av sår i tunga eller munbotten 
- Sisältää haavan puhdistamisen. 
 
Inkluderarsårrevision. 
4 
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EJC20 
 
Kielijänteen  leikkaus 
Frenulumoperation 
- Sisältää  frenulumplastiikan. 
 
Inkluderar  frenulumplastik. 
6 
 
 
EJC30 
 
Kielen korjaaminen, rekonstruktio 
Tungplastik 10 
 
EJC40 
 
Kielen kiinnitys 
Glossopexi 10 
 
EJC99 
 
Muu kielen ja suunpohjan korjausleikkaus 
Annan rekonstruktion av tunga och munbotten 
 
EJW 
 
Muut kielen ja suupohjan leikkaukset 
Andra operationer på tunga och munbotten 
 
EJW99 
 
Muu kielen ja suunpohjan leikkaus 
Annan operation på tunga och munbotten 
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EK Posken toimenpiteet 
Operationer i kinden 
- Sisältää ihon toimenpiteet muiden toimenpiteiden yhteydessä. 
- Pelkät posken ihon toimenpiteet, ks. QA -Toimenpideluokitus. 
 
Inkluderar hudingrepp i samband med övriga ingrepp. 
Ingrepp enbart på kindens hud, se QA - 
Åtgärdsklassifikation. 
 
EKA 
 
Posken aukaisu ja koepalan otto 
Incision, biopsi av kind 
 
EKA00 
 
Posken aukaisu 
Incision av kind 
- Sisältää dreenin asetuksen. 
 
Inkluderar dränage. 
4 
 
 
EKA10 
 
Koepalan otto poskesta 
Biopsi av kind 5 
 
EKB 
 
Posken poisto osittain tai kokonaan 
Resektion av kind 
 
EKB00 
 
Posken kasvaimen poisto 
Exstirpation av tumör i kind 8 
 
EKB99 
 
Muu posken poistoleikkaus 
Annan resektion av kind 8 Va
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EKC 
 
Posken korjaamistoimenpiteet 
Rekonstruktiva ingrepp på kind 
 
EKC00 
 
Posken ompelu 
Suturering av kind 
- Sisältää haavan puhdistuksen. 
 
Inkluderarsårrevision. 
3 
 
 
EKC10 
 
Posken vierasesineen poisto 
Avlägsnande av främmande föremål från kind 3 
 
EKC20 
 
Posken  muovausleikkaus 
Plastikoperation av kind 8 
 
EKC30 
 
Posken vaativa korjaaminen 
Krävande rekonstruktion av kind 10 
 
EKC99 
 
Muu posken korjaamisleikkaus 
Annat rekonstruktivt ingrepp av kind 
 
EKW 
 
Muut posken leikkaukset 
Andra operationer på kind 
 
EKW99 
 
Muu posken leikkaus 
Annan operation på kind 
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EL Sylkirauhasten toimenpiteet 
Operationer i salivkörtlarna 
 
ELA 
 
Sylkirauhasen koepalan otto tai aukaisu 
Incision, biopsi av spottkörtel 
 
ELA00 
 
Sylkirauhasen  aukaisu 
Incision av salivkörtel 
- Sisältää dreenin asettamisen. 
 
Inkluderar dränage. 
6 
 
 
ELA10 
 
Sylkirauhastiehyeen  aukaisu 
Sialodochotomi 8 
 
ELA20 
 
Sylkikiven poisto 
Sialolithotomi 8 
 
ELA30 
 
Koepalan otto sylkirauhasesta 
Biopsi av salivkörtel 10 
 
ELB 
 
Sylkirauhasen poistoleikkaukset 
Resektion, exstirpation av spottkörtel 
 
ELB00 
 
Sylkirauhaskasvaimen tutkimus- tai poistoleikkaus 
Operation för undersökning eller avlägsning av salivkörteltumör 12 
 
ELB10 
 
Pienten sylkirauhasten poisto 
Exstirpation av glandulae salivariae minores 9 Va
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ELB20 
 
Kielenalussylkirauhasen  poisto 
Exstirpation av glandula sublingualis 10 
 
ELB30 
 
Leuanalussylkirauhasen  poisto 
Exstirpation av glandula submandibularis 12 
 
ELB40 
 
Korvasylkirauhasen poisto osittain 
Delresektion av glandula parotis 15 
 
ELB50 
 
Korvasylkirauhasen poisto kokonaan 
Totalexstirpation av glandula parotis 15 
 
ELB99 
 
Muu sylkirauhasten poistoleikkaus 
Annan resektion eller excision av spottkörtel 
 
ELC 
 
Sylkirauhasen korjaamisleikkaukset 
Rekonstruktiva ingrepp på spottkörtlar 
 
ELC00 
 
Sylkirauhasen  ompelu 
Suturering av salivkörtel 
- Sisältää dreenin asetuksen. 
 
Inkluderar dränage. 
9 
 
 
ELC30 
 
Sylkirauhastiehyen  sitominen 
Ligatur av salivkörtelgång 6 
 
ELC40 
 
Sylkirauhastiehyen  korjaaminen 
Rekonstruktion av salivkörtelgång 9 
 
ELC50 
 
Sylkirauhastiehyen laskuaukon siirto 
Translokation av salivkörtelgång 9 
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ELC60 
 
Sylkirauhasavanteen  tukkiminen 
Ocklusion av fistel på salivkörtel 10 
 
ELC99 
 
Muu sylkirauhasen korjausleikkaus 
Annan rekonstruktion av salivkörtel 9 
 
ELW 
 
Muut sylkirauhasten leikkaukset 
Andra operationer på spottkörtlar 
 
ELW99 
 
Muu sylkirauhasten leikkaus 
Annan operation på salivkörtel 
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EW Hammas-, leuka-, suu- ja nieluleikkausten haava- 
komplikaatioleikkaukset 
Reoperationer föranledda av sårkomplikationer 
som följd av tand-, käk-, mun-, eller svalgoperation 
 
EWA00 
 
Auenneen  tai  tulehtuneen  leuka-,  suu-  tai  nieluleikkaushaavan 
tarkistaminen 
Revision av sårruptur/sårinfektion efter käk-, mun- eller svalg- 
operation 
8 
 
 
EWE00 
 
Uusintaleikkaus leuka-, suu- tai nieluleikkauksen haavan vuodon 
vuoksi 
Revision av blödning efter käk-, mun- eller svalgoperation 
12 
 
 
EWW99 
 
Muu leuka-, suu- ja nieluleikkauksen haavakomplikaatioleikkaus 
Revision av annan komplikation efter käk-, mun- eller svalgope- 
ration 
12 
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LUKU T 
KAPITEL T 
 
Pientoimenpiteet 
Mindre ingrepp 
 
 
TE Suun, leukojen ja nielun pientoimenpiteet 
Mindre åtgärder i mun, käkar och svalg 
 
TEA00 
 
Koepalan otto huulesta 
Biopsi av läpp 4 
 
TEA10 
 
Neulakudosnäytteen otto huulesta 
Punktionsbiopsi av läpp 0 
 
TEC00 
 
Neulakudosnäytteen otto ikenestä 
Punktionsbiopsi av gingiva 0 
 
TED00 
 
Leukanivelen sijoiltaanmenon paikoilleen asettaminen 
Reposition av luxerad underkäke 3 
 
TED10 
 
Neulakudosnäytteen otto alaleuasta 
Punktionsbiopsi av underkäken 0 
 
TEE00 
 
Neulakudosnäytteen otto yläleuasta 
Punktionsbiopsi av överkäken 0 Va
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TEG00 
 
Leukanivelen pisto 
Injektion i käkleden 
- Sisältää näytteenoton ja lääkityksen. 
 
Inkluder biopsi och medicinering. 
4 
 
 
TEH00 
 
Neulakudosnäytteen otto suulaesta 
Punktionsbiopsi av gommen 0 
 
TEJ00 
 
Neulakudosnäytteen otto suunpohjasta 
Punktionsbiopsi av munbottnen 0 
 
TEL00 
 
Neulakudosnäytteen  otto  sylkirauhasesta 
Punktionsbiopsi av spottkörtel 1 
 
TEL40 
 
Sylkirauhastiehyen aukaisu koettimella 
Sondering av spottkörtelgång 2 
 
TEM00 
 
Neulakudosnäytteen otto nielu- tai kitarisasta 
Punktionsbiopsi av tonsiller och adenoid 0 
 
TEN00 
 
Neulakudosnäytteen otto nielusta 
Punktionsbiopsi av farynx 0 
 
TEW99 
 
Muu hampaiden, ikenien, suun ja nielun pientoimenpide 
Annan mindre operation i läppar, tänder, käkar, mun och svalg 0 
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TQ Ihon ja ihonalaiskudoksen pientoimenpiteet 
Mindre åtgärder på hud och subkutan vävnad 
 
TQW30 
 
Akupunktio 
Akupunktion 
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LUKU W 
KAPITEL W 
 
Useisiin elinjärjestelmiin vaikuttavat toimenpi- 
teet 
Andra åtgärder som inriktas på flera organsy- 
stem 
 
- Toimenpiteet, jotka kohdistetaan useisiin elinjärjestelmiin tai koko eli- 
mistöön 
 
- Åtgärder inriktas på flera olika organsystem eller hela kroppen 
 
 
WX Anestesia, hengityksen tuki ja elvytys 
Anestesiåtgärder 
- Ei sisällä ääreishermojen salpausta (TAC00). 
-   Inkluderar inte blockering av perifer nerv (TAC00). 
 
WX0 
 
Ei anestesiaa 
Ingen anestesi 
 
WX002 
 
Sedaatio tai kivunlievitys ilman anestesiaa 
Sedering eller analgesi utan annan anestesi 
- Esim.  ilokaasusedaatio. 
 
T.ex. lustgassedering. 
4 
 
 
WX1 
 
Paikalliset puudutukset 
Lokala bedövningar Va
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WX105 
 
Pintapuudutus iholle tai limakalvolle 
Ytanestesi, hud eller slemhinna 
- Hammastoimenpiteissä puudutus on leuan puoliskoa kohden 
Vid tandåtgärder ges bedövningen per käkhalva 
0 
 
 
WX110 
 
Infiltraatiopuudutus 
Infiltrationsanestesi 
- Hammastoimenpiteissä puudutus on leuan puoliskoa kohden 
Vid tandåtgärder ges en bedövning per käkhalva 
0 
 
 
WX2 
 
Johtopuudutukset 
Ledningsanestesier 
 
WX290 
 
Muu johtopuudutus 
Annan  ledningsanestesi 
-    Esim. suunalueen johtopuudutus. 
 
T.ex. ledningsanestesi i munnen. 
0 
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WY Käyntityypit 
Besökstyper 
 
WYA00 
 
Seulonta tai terveystarkastus 
Screening eller hälsokontroll 0 
 
WYA05 
 
Ensiapuluontoinen tai muu vastaava käynti, jolla tehdään toimen- 
piteitä 
Första hjälpen besök eller motsvarande med åtgärder 
- Potilaalla ilmenneen äkillisen oireen tai vaivan hoito. 
- Käytetään toimenpideluokituksessa määritettyjen muiden toimenpi- 
dekoodien kanssa. 
 
Behandling av akut symptom eller besvär. 
Koden används parallellt med andra åtgärdskoder enligt 
åtgärdsklassifikationen. 
 
WYA10 
 
Ensiapuluontoinen tai muu vastaava käynti 
Första hjälpen besök eller motsvarande 
- Käynnillä ei tehdä muita toimenpiteitä. 
 
Inga andra åtgärder görs under detta besök. 
 
WYA20 
 
Käynti potilaan luona 
Besök hos patienten 4 
 
WYA30 
 
 
Erityisjärjestelyitä vaativan potilaan hoito 
Förberedelse av svårbehandlad patient 
2 
 
 
WYA40 
 
Suun  terveydentilan  ja  hoidon  tarpeen  arvio  ensimmäistä  lasta 
odottavalle perheelle 
Bedömning av munhälsan och behovet av vård för en familj som 
väntar sitt första barn 
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4 
 
WYA50 Opiskelijalle tehtävä asetuksen mukainen suun terveystarkastus, jossa selvitetään suun terveysneuvonnan ja palvelujen tarve 
Undersökning av en studerandes mun enligt förordningen, under 
vilken behovet av munhygienisk hälsorådgivning och munhygie- 
niska tjänster utreds 
WZ Todistukset, lääkemääräykset ja lausunnot 
Intyg, recept och utlåtanden 
 
WZA00 
 
Suppea todistus 
Begränsat intyg 
- A-todistus tai vastaava. 
 
A-intyg eller motsvarande. 
0 
 
 
WZA90 
 
Muu lääkärin tai hammaslääkärin todistus 
Annat läkar- eller tandläkarintyg 2 
 
WZB00 
 
Puhelimitse annettu hoito-ohje ja mahdollinen resepti 
Vårddirektiv och ev. recept givna per telefon 
- Vastaanotolla hoidon yhteydessä annettu resepti myös puhelimitse 
toimitettuna sisältyy käynnin toimenpiteisiin. 
 
Vid besök på mottagningen ingår recept i åtgärdskoden 
också om receptet ges per telefon. 
0 
 
 
WZC00 
 
Hoidon suunnittelu tai konsultaatio 
Vårdplanering eller konsultation 2 
 
WZC05 
 
Hammaslääkärin tai lääkärin lähetteeseen perustuva erikoisalakohtainen 
konsultaatio 
Specialistkonsultation som baserar sig på tandläkar- eller läkarremiss 
- Vastaa vaativuudeltaan ja laajuudeltaan esim. Suun perustutkimusta 
ks SAA02. 
 
Motsvarar t.ex. åtgärden Grundundersökning av munnen, 
se SAA02. 
4 
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WZC10 
 
Hammaslääkärin tai lääkärin lähetteeseen perustuva laaja 
erikoisalakohtainen kirjallinen konsultaatio 
Omfattande skriftligt specialistkonsultation som baserar sig på 
tandläkar- eller läkarremiss 
- Vastaa vaativuudeltaan ja laajuudeltaan esim. suun erityistutkimusta. 
- Voi sisältää useita erikoisalakohtaisia konsultaatioita. 
 
- Motsvarar t.ex. åtgärden av specialundersökning av 
munnen. 
- Kan innehålla konsultation av specialister från flera om- 
råden. 
7 
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LUKU Y 
KAPITEL Y 
 
Elinten ja kudosten irrottaminen siirtoa varten 
Uttagning av organ för transplantationer 
- Sisältää irrotettujen elinten tarkistamisen ja jälkikäsittelyn 
 
- Inkluderar inspektion och åtgärder efter uttagningen 
 
 
YEA 
 
YEA Kudoksen irrottaminen suusta siirtoa varten 
Uttagning av vävnad från munnen för transplantation 
- Luun, luukalvojen tai ruston irrottaminen kohdassa YNA. 
 
- Uttagning av ben, eller brosk, se YNA. 
 
YEA00 
 
Limakalvosiirteen irrottaminen suusta 
Uttagning av slämhinnetransplantat från munnen 4 
 
YEA05 
 
Ien- tai sidekudossiirteen irrotus 
Uttagning av tandkötts- eller bindvävstransplantat 
- Sidekudos- tai iensiirteen irrotusleikkaus erilliseltä anatomiselta 
alueelta parodontologisen tai suukirurgisen leikkauksen yhteydessä. 
 
- Operation för uttagning av bindväv eller tandköttstransplantat 
från ett separat område vid parodontologisk eller munkirurgisk 
operation. 
10 
 
 
YNA 
 
Tukikudoksen irrottaminen siirrossa käytettäväksi 
Uttagning av muskuloskeletal vävnad för transplantati- 
on 
YNA09 
 
Luun irrottaminen luunsiirtoa varten, ei tarkempaa määrittelyä 
Uttagning av annan benvävnad (UNS) för transplantation 4 
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LIITE 1 
BILAGA 1 
 
Radiologiset tutkimukset ja toimenpiteet 
Radiologiska undersökningar och åtgärder 
 
 
 
AA1AA 
 
Kallon  natiiviröntgen 
Skalle, röntgen 
 
AA3AA 
 
Kasvonluiden  natiiviröntgen 
Ansiktsskelett, röntgen 
 
CA1AA 
 
Silmäkuopan ja näköhermon luukanavan natiiviröntgen 
Orbita och optikuskanal, röntgen 
 
DM1AA 
 
Nenän sivuonteloiden natiiviröntgen 
Näsans bihålor, röntgen 
 
DM1AD 
 
Nenän sivuonteloiden TT 
DT-undersökning av bihålor 
 
DM1QA 
 
Nenän   sivuonteloiden   natiiviröntgen,   yksi  suunta   (esimerkiksi 
kuutamokuva) 
Näsans bihålor, röntgen (t.ex.frontalbild i PA-projektion) 
 
EB1AA 
 
Hammasröntgen 
Tandröntgen Va
h
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EB1CA 
 
Hammasröntgen - lisäkuva 
Tandröntgen – tilläggsbildet 
 
EB1HA 
 
Hampaiston ja leuan panoraamatomografia  tai muu yksinkertai- 
nen rakokuvaus 
Ortopantomografi eller annan enkel spaltröntgen av käkar och 
tänder 
 
EB1JA 
 
Hampaiston ja leuan kaksoispanoraamatomografia tai muu vaa- 
tiva rakokuvaus 
Dubbel ortopantomografi eller annan krävande spaltröntgen av 
käkar och tänder 
 
EB1MA 
 
Kefalometria, kallon mittaus röntgenillä 
Röntgenkefalometri 
 
EB1SA 
 
Hammasröntgen, Bite-Wing-kuva hampaiston sivualueelta 
Tandröntgen, Bite-Wing-bild på sidsidan av tänderna 
 
EB1AI 
 
Hampaiston- ja leukojen kartiokeila-TT (yksi leukapuolisko) 
Tanduppsättning och käk CBCT 
 
EB1BI 
 
Hampaiston- ja leukojen kartiokeila-TT, laaja (kaksi leukapuolis- 
koa) 
 
Tanduppsättning och käk CBCT, omfattande (2 käkshalvor) 
 
EB1CI 
 
Hampaiston- ja leukojen kartiokeila-TT, erittäin laaja (3-4 leuka- 
puoliskoa) 
 
Tanduppsättning  och  käk  CBCT,  mycket  omfattande  (3-4  käk- 
shalvor) 
 
ED1AA Alaleuan  natiiviröntgen 
Underkäken, röntgen 
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EE1HA Leuan tomografia tai implanttikuvaus (yksi leukapuolisko) 
Tomografi av käkarna eller implantatröntgen (en käkshalva) 
 
EE1JA 
 
Leuan tomografia tai implanttikuvaus – laaja (kaksi leukapuolis- 
koa) 
 
Tomografi  eller  implantatröntgen  av  käken  –  omfattande  (två 
käkshalvor) 
 
EE1KA 
 
Leuan tomografia tai implanttikuvaus - erittäin laaja (3-4 leuka- 
puoliskoa) 
 
Tomografi eller implantatröntgen av käken - mycket omfattande 
(3-4 käkshalvor) 
 
EG1AA Leukanivelten  natiiviröntgen 
Käkleder, röntgen 
 
EG1AD 
 
Leukanivelten TT 
 
Käkledarnas CT- undersökning 
 
EG1BD 
 
Leukanivelten laaja TT 
 
Käkledarnas CT- undersökning, omfattande 
 
EG1BF Leukanivelten magneettitutkimus (alle 1,5 T) 
Käkledernas MR-undersökning (under 1,5 T) 
 
EG1BG Leukanivelten magneettitutkimus (1,5 T) 
Käkledernas MR-undersökning (1,5 T) 
 
EG1BM Leukanivelten magneettitutkimus (yli 1,5 T) 
Käkledernas MR-undersökning (över 1,5 T) 
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EG1CD 
 
Leukanivelten erittäin laaja TT 
 
Käkledarnas CT- undersökning, mycket omfattande 
 
EG1CF Leukanivelten laaja magneettitutkimus (alle 1,5 T) 
Käkledernas MR-undersökning (under 1,5 T), omfattande 
 
EG1CG Leukanivelten laaja magneettitutkimus (1,5 T) 
Käkledernas MR-undersökning (1,5 T), omfattande 
 
EG1CM Leukanivelten laaja magneettitutkimus (yli 1,5 T) 
Käkledernas MR-undersökning (över 1,5 T), omfattande 
 
EG1DF Leukanivelten erittäin laaja magneettitutkimus (alle 1,5 T) 
Käkledernas MR-undersökning (under 1,5 T), mycket omfattande 
 
EG1DG Leukanivelten erittäin laaja magneettitutkimus (1,5 T) 
Käkledernas MR-undersökning (1,5 T), mycket omfattande 
 
EG1DM Leukanivelten erittäin laaja magneettitutkimus (yli 1,5 T) 
Käkledernas MR-undersökning (över 1,5 T), mycket omfattande 
 
EH1JB Suulaen  funktiotutkimus 
Funktionsundersökning av gommen 
 
EL1CB Korvasylkirauhastiehyen  varjoainetutkimus  (sialografia) 
Sialografi, gl. Parotis 
 
EL2CB Leuanalussylkirauhastiehyen  varjoainetutkimus  (sialografia) 
Sialografi, gl. Submandibularis 
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EL3AA Sylkirauhasen  natiiviröntgen 
Översikt av salivkörtel, röntgen 
 
EL3AE Sylkirauhasten ultraääni (UÄ) 
Undersökning av salivkörtel, ultraljud 
 
EL3AT 
 
Sylkirauhasen kudosnäytteen otto UÄ- ohjauksessa 
Vävnadsprov av salivkörtel 
med  ultraljudhandledning 
 
EL3RT Sylkirauhastiehyen  laajennushoito 
Breddning av salivkörtelrör 
 
EL3YT Sylkirauhastiehyen laajennushoito stentillä 
Breddning av salivkörtelrör med stent 
 
EL4AT Sylkirauhasen solunäytteen otto UÄ- ohjauksessa 
Biopsi av salivkörtel med ultraljudhandledning 
 
EL4RT Sylkirauhastiehyen laajennushoito, laaja 
Breddning av salivkörtelrör, omfattande 
 
NA1AA Kaularangan  natiiviröntgen 
Halsrygg, röntgen 
 
NK6HD Luuston mineraalipitoisuuden  mittaus-TT 
Bentäthetsmätning med DT 
 
NK6MA 
 
Luustoikä,  natiiviröntgen 
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 Skelettålder, röntgen 
 
NK6PA Luun tiheysmittaus, röntgentutkimus (yksi kohde) 
Bentäthetsmätning med en mätpunkt, röntgen 
 
NK6QA Luun tiheysmittaus, laaja nativiiröntgen 
Bentäthetsmätning med röntgen, omfattande 
 
QX2CB Fistelin varjoainetutkimus (fistulografia) 
Fistulografi 
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